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Abstract 
Background and Aim: According to the principle of non-guardianship over the other, none of the spouses 
can force the other to accept the role of father or mother, or deprive experience of feeling paternal and 
maternal by preventing pregnancy. Meanwhile, the jurisprudential explanation of the limits of the wife's 
authority to prevent pregnancy despite the husband's desire to have a child, according to the rights and 
authority that the wife has over her body and on the other hand the duties she will have as a wife to her 
husband, can be one of the main determining factors in clarifying the limits of the husband’s authority to 
force his wife to become pregnant. Also, following the determination of the cases of legal permission for the 
wife to prevent pregnancy, the definition of appropriate legal sanctions to support the wife can be important 
in determining how her rights are realized in this matter.  
Materials and Methods: In this research, which has been written in a descriptive-analytical method in order 
to investigate the cases of religious permission’s wife to prevent pregnancy and appropriate legal sanctions to 
support her, using the library method, the views of jurists and their reasons in preventing the wife from 
becoming pregnant have been criticized and analyzed. 
Conclusion: The wife is allowed to prevent pregnancy in the following cases, even if her husband is 
interested in having children: Pregnancy prevention should not harm the spouse's right to enjoy sexual 
intercourse, Pregnancy should be a legal excuse of loss and hardship for the wife and the right of having a 
child is not conditioned during marriage. In these circumstances, the wife's legal sanction can be examined in 
the form of the right to abortion, the right to sterilization and the right to divorce. Even if the wife's coercion 
to pregnancy is accompanied by misbehavior, the aforementioned legal sanction can be pursued by the judge 
in the form of claiming for compensation under the right of woman arrogance or Ta’zir. 
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 چکیذُ
 یٔازض ٚ یپسض ٘مف طـیپص تٝ ٚازاض ضا یٍطیز تٛا٘ٙس یٕ٘ ٗیظٚخ اظ هی چیٞ ،یٍطیز تط تیٚال فسْ انُ تٝ تٛخٝ ات :ّذف ٍ صهیٌِ
 یتطا ظٚخٝ اضاتیاذت حسٚز یفمٟ ٗییتث اٖیٔ ٗیا زض طز،یتٍ قرم اظ ضا یٔازض ٚ یپسض احؿاؼ تدطتٝ یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت تا ای وٙس
 ٍطیز عطف اظ ٚ زاضز ذٛز تسٖ تٝ ٘ؿثت ظٖ وٝ یتااضیاذت ٚ حمٛق تٝ تٛخٝ تا فطظ٘س، زاقتٗ تٝ ظٚج ُیٔ ضغٓ یفّ یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت
 اضاتیاذت حسٚز ٕ٘ٛزٖ ضٚقٗ زض وٙٙسٜٗ ییتق یٔحٛضٞا اظ یىی تٛا٘س یٔ زاقت، ذٛاٞس ٕٞؿطـ تٝ ٘ؿثت ظٚخٝ ٍاٜیخا زض وٝ یفیتىاِ
 ییاخطا یٞا ضٕا٘ت فیتقط ،یتاضزاض اظ ظٚخٝ ٕٔا٘قت یقطف خٛاظ اضزٔٛ ٗییتق ز٘ثاَ تٝ ٗیٕٞچٙ .تاقس یتاضزاض تٝ ظٚخٝ اِعاْ یتطا ظٚج
 .ستاق تیإٞ زاضای ٔٛضٛؿ ٗیا زض اٚ حمٛق احماق ٘حٜٛ ٗییتق خٟت اظ تٛا٘س یٔ ظٚخٝ اظ تیحٕا یتطا ٔٙاؾة
 ٞای ضٕا٘ت ٚ تاضزاضی اظ ظٚخٝ ٕٔا٘قت قطفی خٛاظ ٔٛاضز تطضؾی خٟت زض یّیتحّ ـ یفیتٛن ضٚـ تٝ وٝ پػٚٞف ٗیا زض :ّا سٍش ٍ هَاد
 كاٖیا ٝازِ ٚ فمٟا زیسٌاٜ ای وتاترا٘ٝ ضٚـ اظ اؾتفازٜ تا ،قسٜ ٍ٘اقتٝ ـ تاضزاضی اظ ٕٔا٘قت ٝٔمِٛ زض ـ اٚ اظ حٕایت تطای ٔٙاؾة اخطایی
 .اؾت ٌٝطفت لطاض ُیتحّ ٚ ٘مس ٔٛضز تاضزاضی اظ ظٚخٝ ٕٔا٘قت زض
 یقطف فصض یزاضا ظٚخٝ یتطا یتاضزاض ٘كٛز، ٕٞؿطـ تٕتقات حك تٝ ِغٕٝ ثتاف ٕٔا٘قت تٝ الساْ وٝ یٔٛاضز زض ظٚخٝ :گیشی ًتیجِ
 تٝ فاللٕٙس ٕٞؿط ٞطچٙس ،وٙس ٕٔا٘قت ذٛز یتاضزاض اظ تا اؾت ٔداظ تاقس، ٘كسٜ قطط الزیاؾت حك اظزٚاج ضٕٗ ٚ تاقس حطج ٚ ضطض
 یحت ٚ اؾت یتطضؾ لاتُ یحطخ عالق حك ،اظیؾ فمیٓ حك ؾمظ، حك لاِة زض ظٚخٝ ییاخطا ضٕا٘ت ظیقطا ٗیا زض .تاقس یآٚض فطظ٘س
 حاوٓ طیتقع ٚ ظٚج ٘كٛظ یازفٛ حك لاِة زض ٌفتٝ فیپ ییاخطا تضٕا٘ تاقس، ٕٞطاٜ ؾٛءضفتاض تا یتاضزاض یتطا ظٚخٝ اخثاض وٝ یٛضتن زض
 .تٛز ذٛاٞس یطیٍیپ لاتُ
 ؾاظی فمیٓ ؛ظٚخٝ ؛ظٚج ؛تاضزاضی :کلیذی ٍاطگاى
 
 88/ فاطمه قدرتی آن یو ضمانت اجرا یاز باردار جلوگیریزوجه در  اریاخت
 هقذهِ
 ٗیظٚخ اظ یىی یؾٛ اظ یسآٚضفطظ٘ اظ ٕٔا٘قت أطٚظٜ
 .اؾت ٞا ذا٘ٛازٜ زض یخس ٔقضالت اظ ،یٍطیز ُیٔ ضغٓ یفّ
 زض ٗیظٚخ اضاتیاذت حسٚز ٗییتث زض یلا٘ٛ٘ نطاحت فمساٖ
 تاضزاضی تٝ ٘ؿثت ظٚخٝ حمٛق ٌطفتٗ٘ؾط زض ٚ ؿٛیى اظ أط ٗیا
 ؾٛی اظ ـ ذٛز تسٖ تٝ ٘ؿثت ا٘ؿاٖ اذتیاضات تٝ تٛخٝ تا ـ
 حك ٍاٜیخا زضتاضٜ ٟاٖیفم ٔتفاٚت یٞا سٌاٜیز ٘یع ٚ زیٍط
 تسٖٚ فعَ وطاٞت» ٔثاحث ُیش وٝ ٘ىاح لّٕطٚ زض الزیاؾت
 «٘ىاح فؿد ٔدٛظ ٛبیف» ٚ «زائٓ فمس زض ظٖ تیضضا ٚ قطط
 .(1-3) اؾت قسٜ چاِف ٗیا سیتكس ؾثة قٛز، یٔ ٔغطح
 ٗیا تا فمٟا یتطذ تحث ٗیا زض ظٚخٝ اضاتیاذت تا ضاتغٝ زض
 ظٖ یتطا ٚاخة ٗیتٕى التضائات اظ یآٚض فطظ٘س وٝ ٔثٙا
 ٗیح زض یٔٙ طـیپص اظ )أتٙاؿ ظٚخٝ فعَ ،قٛز یٔ ٔحؿٛب
 طز،یٌ ا٘داْ ظٚج ٔٛافمت خّة تسٖٚ اٌط ضا (یٕٞؿط ضٚاتظ
 اٖیت ضا اٚ تط ٘غفٝ ٝیز ٚخٛب أىاٖ یحت ٚ زا٘ؿتٝ حطاْ
 تٝ تٛخٝ تا ٔقتمس٘س یتطذ ٍطیز ٝی٘ؾط هی زض .(4) ا٘س وطزٜ
 زض ظٚج یخٙؿ اؾتٕتاؿ تا اؾت ٕٔىٗ وطزٖ فعَ ضٚـ وٝ ایٗ
 اظ یطیكٍیپ زض قٛٞط تیضضا خٟت ٗیا اظ تاقس، تقاضو
 ٚالـ زض .(5) تٛز ذٛاٞس آٖ اتاحٝ قطط فعَ، كیعط اظ یتاضزاض
 یٛاضزٔ تٝ ٔحسٚز ظٚج تیضضا خّة زض ضا أط ٔالن كاٖیا
 اؾتٕتاؿ حك تٝ ذسقٝ ٔٛخة یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت وٝ زا٘ٙس یٔ
 هی زض فمٟا اظ ٍطیز یتطذ وٝ اؾت یحاِ زض ٗیا .ٛزق یٔ ٔطز
 اؾتقٕاَ خٛاظ تٝ لائُ ٔغّماً لثُ، حىٓ زٚ تا ٔتفاٚت حىٓ
 ظٚخٝ تٛؾظ یتاضزاض اظ یطیخٌّٛ ٔرتّف یٞا ضٚـ ٚ ُیٚؾا
 وٝ یسیل تٟٙا ٚ ا٘ٙسز یٔ طیثأت یت ضا ظٚج تیضضا فسْ ٚ تٛزٜ
 یتطا یطیوث ضطض فُٕ ٗیا زض وٝ اؾت ٗیا ،ا٘س زاقتٝ اٖیت
 .(6 ،3) ٘ثاقس ٗیعطف
 
 ّا سٍش ٍ هَاد
 یتطضؾ ٚ ٔغاِقٝ تا ٚ ای وتاترا٘ٝ نٛضت تٝ پػٚٞف ٗیا
 ٚ یطاٖا حمٛق زض ٔطتٛعٝ ٗیلٛا٘ ٚ یفمٟ ٔقتثط ٔٙاتـ كیزل
 تا یكتحم یٗا زض .طزیپص یٔ نٛضت فؾاْ ٔطاخـ اظ اؾتفتا
 اضائٝ تٝ یٔٙغم یُتحّ ٚ اؾتسالَ یٞا ضٚـ اظ اؾتفازٜ
 پطزاذتٝ تاضزاضی اظ ٕٔا٘قت خٟت ظٚخٝ اذتیاضات زض ٞا زیسٌاٜ
 ٞا آٖ تطضؾی ٚ ٘مس ضٕٗ ٞا اؾتسالَ ٚ آضا یتٙس زؾتٝ تا ٚ
 ٚ یفمٟ یٗٔٛاظ تا ٔٙغثك یٞا حُ  ضاٜ اضائٝ نسززض ٟ٘ایتاً
 ٔا٘ـ تٛا٘س ٔی لا٘ٛ٘اً ٚ قطفاً ظٚخٝ وٝ اؾت ٔٛاضزی زض یحمٛل
 تٝ تٛخٝ تا .زاضز یفطظ٘سآٚض تٝ اِعاْ ظٚج أا ،قٛز آٚضی فطظ٘س
 اضاتیاذت ٚ حمٛق كیزل ٗییتث ٙٝ،یظٔ ٗیا زض یفتٛا اذتالف
 لاتُ ییاخطا یٞا ضٕا٘ت ٚ یتاضزاض اظ یطیٍكیپ زض ظٚخٝ
 اظ یاضیتؿ تطٚظ اظ ٔا٘ـ تٛا٘س ٔی لاٖ٘ٛ، زض آٖ یتطا كٟٙازیپ
 .ستاق یآٚض فطظ٘س تحث زض ٗیظٚخ یأطٚظ اذتالفات
 یسیوّ ؾؤاَ چٙس تٝ ؾدپا ز٘ثاَ تٝ پػٚٞف ٗیا زض ِصا
 :تٛز ٓیذٛاٞ
 فسْ ،ٔؿأِٝ اٖیت زض قسٜ اٖیت سٌاٜیز ؾٝ تٝ تٛخٝ تا ـ1
 یتطا ظٖ الساْ قطفی ٔا٘ـ تٛا٘س ٔی یٔٛاضز چٝ زض ٔطز تیضضا
 تاقس؟ یتاضزاض اظ یطیخٌّٛ
 ظٚج ،یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت یتطا ظٖ ٔداظ طیغ الساْ زض ـ2
 ؟زاقت ذٛاٞس یٔكطٚف اضاتیاذت چٝ ٔتماتالً
 یلا٘ٛ٘ تیحٕا یتطا كٟٙازیپ لاتُ ییاخطا یٞا ضٕا٘ت ـ3
 ذٛاٞس یٔٛاضز چٝ قأُ یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت زض ظٖ الساْ اظ
 تٛز؟
 
 ّا یافتِ
 تٝ فعَ زض ظٚخٝ اذتیاض پیطأٖٛ ٘ؾطات ٚ آضا تطضؾی زض
 اظ ٕٔا٘قت ٚ پیكٍیطی زض اِٚیٝ ٚ عثیقی ضٚـ یه فٙٛاٖ
 حطٔت تٝ لائُ ثطیتاو ـ1 :اؾت ٔغطح زیسٌاٜ زٚ تاضزاضی
 حطٔت فسْ قطط ٚ ٞؿتٙس ظٚج اشٖ تسٖٚ تاضزاضی اظ ٕٔا٘قت
 ؛ا٘س زا٘ؿتٝ ظٚج تا حیتعٚ ٗیح آٖ اقتطاط ای ٕٞؿط تیضضا ضا
 فمٟای اظ ٚ خٛاٞط ناحة خّٕٝ اظ تعضي یفمٟا اظ تؿیاضی ـ2
 ٚ تیحّ تٝ لائُ فاضُ ...ا آیت ،)ضٜ(ییذٛ ...ا آیت ٔطحْٛ ٔقانط
 .ٞؿتٙس قٛٞط تیضضا فسْ ٚخٛز تا فعَ خٛاظ
 ضاتغٝ زض فمٟی ٘ؾطات ٔثٙایی، زیسٌاٜ زٚ ایٗ تٝ تٛخٝ تا
 :اؾت ٔتفاٚت وٙس، ٔی فعَ ظٚخٝ وٝ یظٔا٘ ظٚج اضاتیاذت تا
 الزیاؾت حك ٔا٘ـ ـ :تٛا٘س ٕ٘ی فعَ خٛاظ فطو تا ظٖ ـ1
 ؛تاقس قسٜ قطط ٘ىاح فمس ضٕٗ الزیاؾت حك اٌط ،قٛز قٛٞط
 ضاتغٝ زض ٔطز تٕتـ حك ٚ قٛٞط تٕاْ ٚ تاْ تّصش تٛا٘س ٕ٘ی ـ
 تٛؾظ فعَ خٛاظ فسْ فطو تا ـ2 ؛ٙسو ٔرسٚـ ضا یٕٞؿط
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 )تا كتطیت فطظ٘ساٖ تٝ یاتیزؾت زض ٔطز اضاتیاذت حسٚز ظٚخٝ،
 ٔا٘ـ تٛا٘س ٕ٘ی فعَ تیحّ فطو زض یحت ظٖ وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ
 تٝ وٝ اؾت ییخا تا تاقس( ٔغّك ٘حٛ تٝ ٔطز الزیاؾت حك
 ظیقطا ٗیا زض ظٖ طایظ ،٘كٛز ٚاضز ِغٕٝ ٖظ تا ٔقاقطت حؿٗ
 الساْ خٟت ٗیٕٞ تٝ ٚ ٘ساضز ضا كتطیت سفطظ٘ طـیپص یآٔازٌ
 حطج اٚ یآٔازٌ فسْ ٚ ظٖ فعَ فّت اٌط اِثتٝ) وٙس ٔی فعَ تٝ
 عی٘ یقطف خٟات ٗیا اظ ٔطز اضاتیاذت حسٚز ،تاقس ...ٚ ضطض ای
 .(قس ذٛاٞس سیمٔ
 ظٔا٘ی ظٚخٝ الساْ طاییاخ ٞای ضٕا٘ت تا ضاتغٝ زض ٟ٘ایتاً ٚ
 اِعاْ قٛٞط خا٘ة اظ فعَ، تطای اٚ الساْ تیٔكطٚف ضغٓ یفّ وٝ
 واض ضاٜ چٙس لا٘ٛ٘ی ٔٛاز تٝ اؾتٙاز تا ،اؾت قسٜ یفطظ٘سآٚض تٝ
 ؾاظی فمیٓ حك ٚ ؾمظ حك حطخی، عالق :قٛز ٔی پیكٟٙاز
 .ٞؿتٙس تطضؾی ٚ ٘مس لاتُ ٞا واض ضاٜ ایٗ اظ وساْ ٞط وٝ
 صٍجِ تَسط عضل حکن دس ّا ذگاُید ـ1
 ظٖ اؾت ٕٔىٗ یٌاٞ قسٖتاضزاض اظ ٕٔا٘قت خٟت تٝ
 ضا ذٛز ،ا٘عاَ هی٘عز ظٔاٖ زض یٕٞؿط ضٚاتظ یتطلطاض ٍٞٙاْ
 تٝ ،طزیٌ نٛضت ذاضج زض ا٘عاَ تسیٟی نٛضت تٝ ٚ سٜیوك وٙاض
 ،آٖ حىٓ تا ضاتغٝ زض وٝ (7) قٛز یٔ ٌفتٝ فعَ الساْ ٗیا
 :اؾت ٔتفاٚت ٞا سٌاٜیز ،٘ثاقس یضاض فُٕ ایٗ تٝ ٔطز چٙا٘چٝ
 ثاًیتمط :صٍج ارى بذٍى صٍجِ تَسط عضل حشهت -1-1
 ظٚج اشٖ تسٖٚ ظٚخٝ تٛؾظ فعَ حطٔت تٝ حىٓ فمٟا اوثط
 فسْ قطط ٚ حطٔت ضا ٝیاِٚ حىٓ عی٘ تطذی .(8 ،4) ا٘س وطزٜ
 ظٚج تا حیتعٚ ٗیح آٖ اقتطاط ای ٕٞؿط تیضضا ضا حطٔت
 ٝیاِٚ حىٓ زیٍط یتطذ وٝ تاؾ یحاِ زض ٗیا .(9) اؾت زا٘ؿتٝ
 یحت ظٚخٝ فعَ» :ٙسیفطٔا ٔی ٚ زا٘ؿتٝ وطاٞت ضا ظٚخٝ فعَ
 آ٘ىٝ ِحاػ تٝ ،تاقس ٘ساقتٝ یذان ُیزِ اٌط قٛٞط اخاظٜ تا
 تسٖٚ ٚ ٔىطٜٚ اؾت ذا٘ٛازٜ ُیتكى ٚ ذّمت فّؿفٝ ٔراِف
 ات اٚ یقطف فٝیٚؽ ٚ ٗیتٕى حك تا ٝآ٘ى ُیزِ ٝت ،قٛٞط اخاظٜ
 عی٘ اؾاؼ ٗیٕٞ تط ٚ اؾت حطاْ ،زاضز ٔٙافات ٕٞؿط فٙٛاٖ
 یطیٍكیپ یٞا ضٚـ اظ اؾتفازٜ فمٟا، اظ ٍطیز یاضیتؿ تطذالف
 .(10) «زا٘ٙس ٕی٘ عیخا ٕٞؿط اشٖ تسٖٚ ضا
 تٛؾظ الساْ ٗیا ٝیاِٚ حىٓ اٌطچٝ عی٘ ٘ؾطات یتطذ زض
 ٚاخة اطیاحت قٛٞط اشٖ ِعْٚ زض ٞٓ تاظ أا ،اؾت اتاحٝ ظٚخٝ
 ،٘ثاقس حطاْ ٔؿتّعْ اٌط ٛلتٔ یطیخٌّٛ ا٘س ٌفتٝ ٚ  ٕ٘ٛزٜ
 ؾتا ٚاخة اطیاحت ٚ ؿتی٘ عیخا وطزٖٓ یفم ٚ ٘ساضز اقىاَ
 .(11) زٞس ا٘داْ قٛٞط اشٖ تا ظٖ وٝ
 تٝ پاؾد زض ،یا ذأٙٝ ...ا آیت االؾتفتائات ٝاخٛت وتاب زض
 ٚؾائُ اظ قٛٞطـ اخاظٜ تسٖٚ ظٖ اؾت عیخا ایآ وٝ ؾؤاَ ٗیا
 زا٘ؿتٝ اقىاَ ٔحُ ضا آٖ س؟یٕ٘ا اؾتفازٜ یتاضزاض اظ یطیكٍیپ
 یطیخٌّٛ :سیفطٔا ٔی آٖ ٝیاِٚ حىٓ اٖیت زض اٌطچٝ ؛(12) اؾت
 ییفمال غطو هی تا طاٌ ٘ساضز اقىاَ ٘فؿٝ یف یتاضزاض اظ
 ٔٛخة اٌط ؛تاقس ٘ساقتٝ یاٝ ؾٔالح لاتُ ضطض ٚ طزیٌ نٛضت
 غطو تا اٌط ؛اؾت حطاْ ،تاقس ٘أحطْ تٛؾظ ٘ؾط ٚ ِٕؽ
 تا ٚ تاقس ٘ساقتٝ ٞٓ یتٛخٟ لاتُ ضطض ٚ طزیٌ نٛضت ییفمال
 .(12) ٘ساضز اقىاَ ،تاقس قٛٞط اخاظٜ
 آٖ تطضؾی ٚ ٘مس ٚ ایكاٖ اؾتٙاز ٔٛضز ٝازِ تٝ ازأٝ زض
 :پطزاظیٓ ٔی
 اقاضٜ زض ییذٛ ٔطحْٛ :یٔٙ تط ٔطز تیٔاِى حك -1-1-1
 ٗیچٙ اتیضٚا ٔفاز اظ ٔقتمس٘س یا فسٜ» :سیفطٔا ٔی ُیزِ ٗیا تٝ
 ضا آٖ ترٛاٞس وٝ خا ٞط ٚ اؾت ٔطز آٖ اظ یٔٙ وٝ، سیآ یٔ تط
 عثیقی ٗیتٙاتطا .اؾت ٔطز یتطا یحم یٔٙ ٚ وٙس یٔ ٝیترّ
 ٗیچٙ ٚخٛز یفثاضت تٝ .(13) «اٚؾت یتطا ٝیز وٝ اؾت
 وٝ قٛز قأُ عی٘ ضا ٔقٙا ٗیا ذٛز القاع تٝ تٛخٝ تا یاتیضٚا
 ظٖ ُیٔ ضغٓ فّی ،تاقس ظٖ ضحٓ تٛا٘س ٔی ٔطز ٘ؾط ٔٛضز ٔحُ
 ضا آٖ تٛا٘س ٔی ترٛاٞس وٝ خا ٞط ٔطز تیضٚا عثك ِصا ،آٖ تٝ
 اٌط ٗیتٙاتطا .(یشاءَثَُیحَََْصِرفُهَُیَالرَُّجلََِیا ِلََََذاكََ) وٙس ٝیترّ
 ظٖ ضحٓ ضا ٔىاٖ ٗیا یفطظ٘سآٚض تٝ ُیتٕا خٟت تٝ ترٛاٞس
 تٝ زاقت ٘رٛاٞس ٔراِفت حك ظٚج ُیتٕا ٗیا تا ظٖ ،زٞس لطاض
 اؾت ٔؿّٓ تٗ ٔحٕس حٝینح اتیضٚا ٗیا اظ یا ٕ٘ٛ٘ٝ فٙٛاٖ
دَََِعنَْ» :فطٔایس ٔی وٝ دَ َْبنََِاّّْحَمدََََعنََْییحَْیَْبنََُِمَحمَّ َاْبنَََِعنََُِمَحمَّ
دَََِعنََْالَْعلاَءَََِعنَََِمْحُبوب َ َ()عَاَّّباَعْبِداللهَََِساّّلْتََُ:َقالَََُمْسلِمَ َْبنََُِمَحمَّ
 أاْ اظ ؛شاءیَثَُیحَََْصِرفُهَُیَالرَُّجلََِیا ِلََََذاكَََ:)ع(ََفَقالَََالَْعْزِل،ََعنَِ
 آٖ :فطٔٛز )ؿ( أاْ سْ،یپطؾ فعَ تاضٜ زض ()ؿ تالط أاْ ای نازق
 ضا آٖ تٛا٘س یٔ ترٛاٞس وٝ ودا ٞط اؾت، ٔطز اضیاذت تٝ [ی]ٔٙ
 .(14-16) «وٙس نطف
 تا ٘غفٝ قماز٘ا اظ یطیخٌّٛ خٛاظ فسْ تط زالِت تیضٚا ٗیا
 ٘ؾط تٝ .زاضز یٕٞؿط ضاتغٝ یع زض یٔٙ طفتٗی٘پص ٚ فعَ
 ٓیتهٕ ٚ فعَ وٝ وٝ ایٗ زض زاضز نطاحت حٝینح ٗیا ضؾس ٔی
 818/ فاطمه قدرتی آن یو ضمانت اجرا یاز باردار جلوگیریزوجه در  اریاخت
 آٖ زض خٛاظ تٝ حىٓ ٚ اؾت ٔطز ٝخا٘ث هی حك یفطظ٘سآٚض تط
 ٗیح چٝ ،٘ثاقس ای تاقس ضاضى ظٖ وٝ ایٗ اظ افٓ ،زاضز اعالق
 ضا ذثط ٗیا .تاقٙس ٘ىطزٜ قطط ای تاقٙس وطزٜ قطط فمس
 دیٔكا ضا ذثط :سیٌٛ ٔى ٚ وطزٜ ٘مُ ٙىیوّ اظ ُیٚؾا ناحة
 .(14) اؾت حینح ؾٝ ٞط ؾٙس ٚ ا٘س وطزٜ ٘مُ ثالثٝ
 فثساهلل یات تٗ فثساِطحٕاٖ ٔٛثمٝ ای ٔقتثطٜ ٍطیز ٕ٘ٛ٘ٝ
دَ َْبنََِاّّْحَمدََََعنَْ» :فطٔایس ٔی وٝ اؾت الَ َاْبنَََِعنََُِمَحمَّ َاْبنَََِعنَََِفضَّ
ََعْبِداللهََِاَّّباََساّّلْتََُ:َقالَََ(،ع)ََعْبِداللهََِیاّّبََِْبنَََِعْبِدالرَّْحَمنَََِعنََْرَ یُبكََ
 فعَ زضتاضٜ (ؿ) نازق أاْ اظ ؛الرَُّجلَیا ِلََََذاكََََفَقالَََالَْعْزلَََِعنََِ(ع)
 ٚ فعَ .(14) «اؾت ٔطز اضیاذت تٝ آٖ :فطٔٛز )ؿ( أاْ سْ،یپطؾ
 ٝیاِٚ ٚ یقیعث قىُ وٝ ظٖ ضحٓ زض یٔٙ رتٗیض اظ یطیخٌّٛ
 ٞط اظ تٛا٘س ٔی وٝ اؾت یفّٕ ،اؾت ٘غفٝ ا٘قماز اظ ٕٔا٘قت
 زذَٛ لاِة زض یٔٙ عّة چٙا٘ىٝ ٞٓ ،تع٘س ؾط ٗیظٚخ اظ وساْ
 ٗیا تا تاقس، ٗیظٚخ اظ وساْ ٞط تٝ ٔٙتؿة تٛا٘س ٔی اؾتسذاَ ٚ
 ٔطز اضازٜ ٚ ذٛاؾت تحت ضا آٖ ٔقهْٛ وٝ یظٔا٘ فطو فیپ
 ٚ فعَ حك ظٖ وٝ اؾت ٗیا تیضٚا ٔراِف ٔفْٟٛ اؾت، زا٘ؿتٝ
 ظٚج ذٛاؾت ٚ تیضضا خّة ٖٚتس ضا یٔٙ طـیپص اظ ٕٔا٘قت
 ٔؿتٙس وٝ اتیضٚا اظ زؾتٝ ٗیا ٗییتث زض تاًیٟ٘ا .زاقت ٘رٛاٞس
 تٛاٖ ٔی ،ٞؿتٙس قٛٞط تیضضا تسٖٚ ظٚخٝ فعَ حطٔت تٝ لَٛ
 ٔطزْ فْٕٛ اغطاو اظ یىی زائٓ فمس زض وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا ٌفت
 خٛاظ اتیضٚا ٗیا وٝ یظٔا٘ غطو ٗیا ٚخٛز تا اؾت، یفطظ٘سآٚض
 ،ا٘س ٕ٘ٛزٜ اٚ ذٛاؾت تٝ ٔٙٛط ٚ ظٚج اضیاذت زض ٟٙات ضا فعَ
 نٛضت تٝ حك ٗیا وٝ طزیٌ ٔی قىُ ٔتكطفٝ یطات یاضتىاظ
 ای طٜیؾ ٗیچٙ اٌط ضٚ ٗیا اظ .تٛز ذٛاٞس قٛٞط یتطا خا٘ثٝ هی
 یتطا ظٖ الساْ خٛاظ سیتا تاقس، قطؿ آٖ أٔٙك ٚ قٛز ثاتت
 .زا٘ؿت قٛٞط اشٖ تٝ ٔٙٛط ضا ٘غفٝ ا٘قماز اظ یطیخٌّٛ
 ٚاخة ٗیتٕى یٔمتضا ءخع فعَ زض قٛٞط اشٖ -2-1-1
 فسْ ای فعَ تٝ ٘ؿثت قٛٞط اضیاذت یتطا ٝی٘ؾط ٗیا زض :ظٖ
 ظٖ تٛزٖٓ یتؿّ ٚ قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض ای ػٜیٚ ٍاٜیخا ٚ اثط فعَ
 فٝیٚؽ اظ یخعئ ذهٛل، ٗیا زض ٔطز اضازٜ ٚ ٓیتهٕ تٝ ٘ؿثت
 ٚ اؾت قسٜ یتّم یٕٞؿط ضٚاتظ زض ٗیتٕى خٟت اظ اٚ ٚاخة
 فٙٛاٖ تٝ قٛٞط تیضضا تٝ ػٜیٚ تٛخٝ خع یعیچ آٖ دٝی٘ت
 یالوثقَةعرو وتاب زض .تٛز ٘رٛاٞس ظٖ ا٘قتٕٔ یتطا خٛاظ قطط
 یٔٙاف ضا قٛٞط اشٖ تسٖٚ فعَ ٚ قسٜ اؾتٙاز ُیزِ ٗیا تٝ
 تا یٙیتٕى ٗیچٙ یعطف اظ ٚ اؾت زا٘ؿتٝ ظٖ ٚاخة ٗیتٕى
 .(4) ٘ساضز ٔٙافات عی٘ ظٖ حمٛق اظ هی چیٞ
 حفؼ، ِعْٚ ٌفت اؾتسالَ ٗیا تٝ پاؾد زض تٛاٖ ٔی
 ظٖ حك تا وٝ اؾت یٔٛاضز اظ ...ٚ تچٝ طزازٖیق ٚ یٍٟ٘ساض
 اظ وساْ چیٞ یفمٟ ٘ؾط اظ وٝ زاز پاؾد تٛاٖ ٔی زاضز ٔٙافات
 ٔحؿٛب ظٖ یتطا یاِعأ یفیتىّ یقطف خٟت اظ تاال ٔٛاضز
 ٚاخة فیتىّ تا اِص وطز، اِعاْ آٖ تٝ ضا ظٖ تٛاٖ یٕ٘ ٚ قٛز یٕ٘
 فیپ  ٕیتعاح ٗیت ٗیا زض تا ٘ساضز ٔٛاظ٘ٝ ٗیتٕى تٝ ٘ؿثت اٚ
 تٝ زازٖطیق یتطا یحت ٖظ یفمٟ خٟت اظ چٙا٘ىٝ ٞٓ ،سیآ
 .سیٕ٘ا اخطت ٔغاِثٝ قٛٞطـ اظ تٛا٘س یٔ فطظ٘س
 ناحة ٔطحْٛ :ظٖ عطف اظ ٝیز پطزاذت ٚخٛب -3-1-1
 قٛز یٔ اؾتؾٟاض آٖ اظ وٝ زاض٘س  ٔیوال ٙٝیظٔ ٗیا زض خٛاٞط
 یؾاظ ٙٝیظٔ ٚ ٔطز اظ ظٖ وطزٖ یزٚض نٛضت زض ٝ،یز پطزاذت
 .(5) قٛز یٔ ٚاخة ظٖ تط ا٘عاَ، ٍٞٙاْ زض یٔٙ فعَ یتطا ظٖ
 )ؿ( ٗیٕؤٔٙاِطیأ اظ یتیضٚا ٝیز ٚخٛب ٔؿتٙس ضؾس ٔی ٘ؾط تٝ
َـَِعْرِسهََِ(َعنََْْفَزعَُی)َالرَُّجلََِیَمنََِیفََِ)ع(َاّّْفَتىَوََ» :فطٔٛز٘س وٝ اؾت
َوَََـَرََیَدنَانَََِعَشَرةَََالِْمائَةََُِخُمسََِنِْصفَََـََذلِكَََِردَْیَلَمََْوَََالَْماءََََهاَعنََْْعِزلَُیفََ
 وتاب تٝ ضا تیضٚا ٗیا یٙیوّ ٔطحْٛ «نارایدَنََیِعْشرَََِهایفََِاّّفَْرغَََا َِذا
 یٔفهّ حاتیتٛض ٗیخٙ ٝیز تحث زض وٝ وطزٜ ٔؿتٙس فیؽط
 یا٘ؿا٘ ٔٛضز زض )ؿ( ٗیطإِؤٔٙیأ :آٔسٜ آٖ اظ یترك زض ٚ زاضز
 اٚ دٝی٘ت زض ٚ قس خٕاؿ حاَ زض یٔطز تطؼ تافث وٝ
 پطزاذت تٝ یفتٛ ،عزیتط ضحٓ زاذُ زض ضا یٔٙ آب ٘تٛا٘ؿت
 ؿتیت ٘هف یقٙی ،ٙاضیز نس پٙدٓ هی ٘هف) ا٘س زازٜ ٙاضیز 10
 ٗیا اظ ٔٙاط حیتٙم تا وٝ (14-15) (قٛز یٔ ٙاضیز زٜ وٝ ٙاضیز
 ضا فعَ ٔمسٔٝ ٚ ٛزق ٘غفٝ ـییتض ٔٛخة ٞٓ ظٖ اٌط تیضٚا
 یؿتیتا ،قٛز اٚ ٔتٛخٝ فعَ تیِٚؤٔؿ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ٝت ،تع٘س ضلٓ
 .زتپطزاظ ٝیز ٔطز تٝ ،یاخٙث طیتمه نٛضت ٔثُ
 زاضز؛ ٚخٛز ٘ؾط اذتالف فمٟا اٖیٔ حىٓ ٗیا زض اِثتٝ
 ظٖ تٛؾظ ٝیز پطزاذت تا ٔؿتٕؿه وتاب زض ٓیحى ٔطحْٛ
 ٝیز فسْ ضا یالٛ لَٛ عی٘ یتطذ .(17) ا٘س وطزٜ ٔراِفت
 اشٖ فسْ ٔٛاضز زض اٌطچٝ ،یالوثقَةعرو ناحة .(9) ا٘س زا٘ؿتٝ
 ،ٕ٘ٛزٜ عطح ضا ظٖ تط ٘غفٝ ٝیز ٚخٛب أىاٖ فعَ یتطا قٛٞط
 ییذٛ ٔطحْٛ أا ،(4) اؾت وطزٜ تٛلف ضاتغٝ ٗیا زض تاًیٟ٘ا أا
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 طفتٝیپص ضا ٝیز ٚخٛب ضاتغٝ ٗیا زض خٛاٞط ناحة ٕٞچٖٛ
  .اؾت
 (یخقفط قمٛبی ای) خُقفى ٛبقمی تیضٚا چٟاضْ( ُیزِ
هَََِعنََْییحَْیَْبنََِالَْقاِسمَََِعنََِبِا ِْسَناِدهَِ» :فطٔایس ٔی وٝ اؾت ََجدِّ
َ(ع)َاَّّباالَْحَسنَََِسِمْعتََُ:َقالَََیالُْجْعفََِْعُقوَبَیََعنَََْراِشدَ َْبنََِالَْحَسنَِ
َنْتَیَتََیالَّتََِْراّّةَِالْمَََ:ُوُجوهَ َِستَّةََِیفََِبِالَْعْزلَََِبا سَََلاَََ:ُقولَُی َََاّّنََّهاَقَّ َوََََتِلدََُلا
لََِالَْمْراّّةََِوَََوَالُْمِسنَّةَِ َوََََولََدَهاَتُْرِضعََُلاَََیالَّتََِالَْمْراّّةََِوَََةَِیالَْبذََِوََََطةَِیالسَّ
َّْمةَِ  :ؿتی٘ فعَ زض اقىاِی ٔٛضز قف زض ای قطط قف تا ؛الا
 ،اؾت یضتاضٚ ؾٗ زض ]اٌطچٝ قس ٔؿّٓ اٚ ی٘اتاضٚض وٝ یظ٘
 وٝ یؾإِٙس] ظٖ اؾت[، ٔؿّٓ اٚ تٛزٖٓ یفم ٚ اٚ ی٘اتاضٚض یِٚ
 یظ٘ ٚ تساذالق ٚ تسزٞٗ [،ٌٝصقت اٚ یتاضآٚض ٚ یٔازض زٚضاٖ
 «عیوٙ ٚ تسٞس طیق ضا تچٝ ٚ وٙس یزاض تچٝ ؿتی٘ حاضط وٝ
(14، 19-18). 
 زض ظٚج اشٖ ٚخٛب اثثات تط تیضٚا ٗیا زالِت تا ضاتغٝ زض
 :ا٘س وطزٜ اٖیت ضا ٘ىتٝ زٚ ظٚخٝ فعَ
 ٔطز، فعَ ٞٓ ٚ اؾت ظٖ فعَ تٝ ٔطتٛط ٞٓ تیضٚا ٗیا ـ
 یوّ لافسٜ هی فٙٛاٖ تٝ ٚ یٙیعطف ضا ٝیاِٚ حىٓ یفثاضت تٝ
 اٖیت وٝ یٔٛضز 6 اظ وٝچطا ،وٙس ٔی ثاتت عطف زٚ ٞط یتطا
 ،اؾت ٔطز یؾٛ اظ ٔٛاضز ٗیا اظ یتطذ میتكر ،اؾت قسٜ
 یزٔٛاض زض ٚ «زاضز یٌط پطذاـ وٝ یظ٘ ؛طةیالسلَالمرا ة» ٔا٘ٙس
 یظ٘ ؛َتلِدَلاَانّهاَقنتیتَیالتَالمرا ة» ٔا٘ٙس ،زٞس یٔ میتكر ظٖ
 یٙیعطف عی٘ یٔٛاضز زض ٚ «قس ٘رٛاٞس زاض تچٝ زاضز ٗیمی وٝ
 ،زٞس میتكر ضا فعَ خٛاظ ٔحُ تٛا٘س ٔی وساْ ٞط ٚ اؾت
 طیق ضا فطظ٘سـ وٝ یظ٘ ؛ولدهاَترضعَلاَیالتَوالمرا ة» ٔا٘ٙس
 ،وٙٓ ٔی فمس ضٕٗ قطط ٔٗ سیٌٛ یٔ یظ٘ ٔثالً ،«زٞس ٕی٘
 خٟت ٕٞیٗ تٝ ،وٙٓ واض ٔٙعَ ذاضج زض ،تاقٓ زاقتٝ اخاظٜ
 چٝ ٚ وٙس فعَ ٔطز چٝ ظیقطا ٗیا زض زٞٓ، یٕ٘ طیق ضا تچٝ
 .اؾت عیخا وٙس، فعَ ظٖ
 حىٓ «بِالَْعْزلَََِبا سَََلاََ» )فثاضت زاضز ٔفْٟٛ تیضٚا وٝ ایٗ ـ
 تاب اظ ٛضزٔ 6 ٗیا ٔٙتٟا (...ٍٔط اؾت حطٔت ٚ خٛاظ فسْ ٝیاِٚ
 غطو سیل ٚ ٘ساضز تینذهٛ ٔٛاضز ٗیا طایظ ،قسٜ شوط ٔثاَ
 .تاؾ تٛزٜ ٘ؾط ٔٛضز فعَ خٛاظ یتطا زاقتٗ ییفمال
 یتطزاقت ٗیچٙ اٌط ا٘س ٌفتٝ تیضٚا ٗیا تٝ اؾتسالَ زض
 وساْ ٞط ظٖ ٚ ٔطز وٝ اؾت ٗیا تیضٚا یٔقٙا ،قٛز اثثات
 آ٘دا ٚ طٍیىسی تیضضا تا ٍٔط ؿتی٘ عیخا وٙٙس، فعَ ترٛاٞٙس
 تیضضا تا أا وٙٙس، فعَ تٛا٘ٙس یٔ تاقس، ییفمال یزاف وٝ
 .(10) ٍطیىسی
 تیضضا سیل تٛا٘س ٕی٘ فٛق ٘ىتٝ زٚ اثثات ضؾس ٔی ٘ؾط تٝ
 یٔٛاضز زض ذهٛناً ،آٚضز فطاٞٓ فعَ ٔدٛظ فٙٛاٖ تٝ ضا ٗیظٚخ
 .ز٘ساض ٚخٛز فعَ یتطا ییفمال غطو وٝ
 ٗیلائّ ٝازِ تحث تٙاؾة تٝ ازأٝ زض وٝ اؾت شوط تٝ الظْ
 ُیش ؿتی٘ فعَ تٝ یضاض قٛٞط وٝ یظٔا٘ ظٖ فُٕ حطٔت تٝ
 تیضضا فسْ ٚخٛز تا ظٖ فُٕ تیحّ ٚ خٛاظ تٝ ٗیلائّ سٌاٜیز
 ٌفت؛ تٛاٖ ٔی اخٕاالً ٙدایا زض ٔٙتٟا ،قٛز ٔی زازٜ پاؾد قٛٞط
 ٓیتهٕ حك تٛزٖ یا٘حهاض تا ای ٔالظٔٝ یٔٙ تط ٔطز تیٔاِى ـ1
 یالتضا ذهٛل زض ـ2 ؛٘ساضز یضفطظ٘سآٚ ٔٛضٛؿ زض قٛٞط
 حك فعَ ٚاؾغٝ تٝ ظٖ ٌفت تٛاٖ ٔی تاًیٟ٘ا ٚاخة ٗیتٕى
 ضٕٗ الزیاؾت حك اٌط ،قٛز قٛٞط الزیاؾت حك ٔا٘ـ ،٘ساضز
 طـیپص تط یٔثتٙ تٙس، ایٗ اِثتٝ وٝ تاقس قسٜ قطط ٘ىاح فمس
 ٘ٝ ٚ شات یٔمتضا ٘ٝ ضا الزیاؾت حك وٝ اؾت یسٌاٞیز
 نٛضت زض تٟٙا ضا الزیاؾت حك صاِ ،زا٘س ٔی اعالق یٔمتضا
 یاضیتؿ سٌاٜیز وٝ زا٘س ٔی آٚض اِعاْ ٘ىاح فمس ضٕٗ آٖ اقتطاط
 ٚ قٛٞط تٕاْ ٚ تاْ تّصش تٛا٘س ٕی٘ وٝ ایٗ زْٚ ؛(23) فمٟاؾت اظ
 وٝ ایٗ ؾْٛ ؛سوٙ ٔرسٚـ ضا یٕٞؿط ضاتغٝ زض ٔطز تٕتـ حك
 آٖ اظ ثظٔؿتٙ حىٓ ٚ تیضٚا اظ ٔٙاط حیتٙم تا فمٟا اظ یاضیتؿ
 ؛ا٘س وطزٜ ٔراِفت ظٖ عطف اظ ٝیز پطزاذت ٚخٛب تط یٔثٙ
 قمٛبی ای) خُقفى قمٛبی تیضٚا تفؿیط زض وٝ ایٗ چٟاضْ ٟ٘ایتاً
 ٗیا ٚ ٞؿت ٔٙالكٝ ـ قس اقاضٜ تاال زض وٝ غٛضٕٞا٘ ـ (یخقفط
 فعَ ٔدٛظ فٙٛاٖ تٝ ضا ٗیظٚخ تیضضا سیل تٛا٘س ٕی٘ تیضٚا
 .آٚضز فطاٞٓ
 تیسضا عذم جَدٍ با عضل جَاص ٍ تیحل -1ـ2
 زض ٚ اؾت ٝی٘ؾط ٗیا تٝ ٗیلائّ خّٕٝ اظ خٛاٞط ناحة :شَّش
 ضحٓ زض یٔٙ افطاك ٚ ا٘عاَ اظ تقس ظٖ اٌط» :ا٘س فطٔٛزٜ تاضٜٗ یا
 واض ٗیا تٝ ٞٓ قٛٞط چٙسٞط ٘كٛز، ٔٙقمس ٘غفٝ وٝ وٙس یواض
 اظ ٍطیز یتطذ .(5) «٘ساضز یٔا٘ق ظٖ فُٕ ٗیا ٘ثاقس، یضاض
 ...ا آیت ٔثالً ،ا٘س زازٜ فتٛا ٘ؾط ٗیٕٞ تكٔغا عی٘ ٔقانط یفمٟا
 وٝ یّیٚؾا اظ اؾت عیخا ظٖ یتطا» :سیفطٔا ٔی )ضٜ( ییذٛ
 آ٘ىٝ قطط تٝ وٙس اؾتفازٜ ،ٙسیٕ٘ا ٔی یتاضزاض اظ یطیخٌّٛ
 819/ فاطمه قدرتی آن یو ضمانت اجرا یاز باردار جلوگیریزوجه در  اریاخت
 ٞطچٙس تاقس، ٘ساقتٝ ٚخٛز ٞا آٖ اظ اؾتفازٜ زض یازیظ ضطض
 اٌطچٝ كاٖیا ٗیتٙاتطا .(3) «٘ثاقس یضاض واض ٗیا تٝ قٛٞطـ
 نطاحتاً كاٖیا ٘ؾط أا ،ا٘س وطزٜ شوط ضا ٖ٘ثٛز یضطض قطط ٚ سیل
 فتٛا ٚ ٘ىتٝ ٗیٕٞ .زاضز اعالق ظٚج تیضضا ٚ اشٖ اثط خٟت اظ
 .(20) اؾت آٔسٜ فاضُ ...ا آیت ٕٞچٖٛ یٍطیز یفمٟا ؾرٗ زض
 .پطزاظیٓ ٔی آٖ تطضؾی ٚ ٘مس ٚ ایكاٖ ٝازِ تٝ ازأٝ زض
 ٔتٗ :خٛاظ تط فافٝض ٔقتثطٜ اتیضٚا یضٕٙ زالِت -1-2-1
 ظٚخٝ فعَ خٛاظ اعالق تط زالِت یضٕٙ ٘حٛ تٝ وٝ تیضٚا ٗیا
َاصحابناَمنَعدةَعنَعقوبیَبنَمحمد» :اؾت قطح ٗیتس زاضز،
َیلا بَقلتَ:قالَرفاعهَعنَمحبوبَابنَعنَمحمدَبنَاحمدَعن
َاوَدمَفسادَمنَطمثهاَاحتبسَفربّماَةیالجارَاشترىَ:)ع(َاللهعبد
َوَذلكَجوزیفَا ََومها،یَمنَثفتطمَلذلكَاءدوَفتسقىَرحمَفىَحیر
َ:لهَفقلتَذلك،َتفعلَلاَ:لىَفقالَره؟یغَاوَهوَحبلَمنَا درىَلاَانا
َكانَانّماَحبلَ َمنَذلكَكانَلوَوَشهرا ََمنهاَطمثهاَارتفعَانّماَانّه
َفىَوقعتَاذاَالنطفةَانََّ:لىَفقالَعزل،یَیالذَالرجلَكنطفةَنطفةَ 
َاذاَالنطفةَا نََّوَاللهشاءامَالىَثمَغة،مضَالىَثمَعلقةَ َالىَریتصَالرحم
َارتفعَاذاَدواءَتسقهاَفلاَء،َشىَمنهاَخلقیَلمَالرحمَریغَفىَوقعت
 ظ٘ى اظ ؾؤاَ ؛هیفَتطمثَكانتَیالذَوقتهاَجازَوَشهرا ََطمثها
  ٔطو اثط زض زا٘س ٕ٘ى ٚ افتازٜ طیتأذ تٝ اٚ فازت ظٔاٖ وٝ اؾت
 زض ٚ وٙس اؾتفازٜ ىیزٚا تٛا٘س ٔى ٚى ایآ حُٕ، اثط زض ای اؾت
 :ٙسیفطٔا ٔى حضطت تطٌطزز؟ ٚى فازت زٚا اظ اؾتفازٜ ٝدی٘ت
 ٔاٜ هی فمظ ٚى فازت پطؾس ٔى ٔدسزاً ؾائُ .٘ىٙس ضا واض ٗیا
 ٔا٘ٙس ٘غفٝ تطزٖٗ یت اظ ،تاقس حأّٝ اٌط ٚ اؾت تازٜاف طیتأذ تٝ
 فعَ چغٛض ]واّٖ تطز ٔى ٗیت اظ ضا ٘غفٝ فعَ، تا وٝ اؾت وؿى
 حضطت س[یقٕاض ٕ٘ى خائع ضا ٔٛضز ٗیا ِٚى ،سیا٘ز ٔى عیخا ضا
 ٘غفٝ وٝ[چطا زاضز تفاٚت فعَ تا ٔٛضز ٗی]ا :ٙسیفطٔا ٔى
 ٚ ٔضغٝ تٝ ُیتثس أىاٖ ،قٛز ٔى ٚالـ ضحٓ زض وٝ ٍٞٙأى
 ِٚى ،زاضز ترٛاٞس، ذسا آ٘چٝ تٝ ؾپؽ ٚ فّمٝ تٝ ؾپؽ
 ضا عىیچ دازیا تیلاتّ ،قٛز ٔى رتٝیض ضحٓ طیغ زض وٝ اى ٘غفٝ
 ،14) «٘ساضز ضا زٚا اظ اؾتفازٜ حك وؿى ٗیچٙ پؽ ضز،٘سا
 خٟت زٚ تٝ ِٚى ،اؾت ٝیخاض زض ٌطچٝ ،تیضٚا ٔٛضٛؿ .(21
 :ز٘ساض ٝیخاض تٝ اذتهال
 ٔغّك تط فعَ خٛاظ ؾائُ، اضتىاظ وٝ سیآ تطٔى ؾؤاَ اظ ـ
 .تاؾ قسٜ طیتمط اضتىاظ ٗیا ٚ اؾت تٛزٜ «ضخُ»
 اضتثاط ٝیخاض تا ٙسیفطٔا ٔى پاؾد زض أاْ وٝ ّىیتقّ ـ
 اظ تتٛاٖ سیقا ضا تیضٚا ٗیتٙاتطا .تاقس ٔى فاْ ٚ ٘ساضز ذانى
 .قٕطز فعَ ٜٔدٛظ اتیضٚا
 زض ٓیتهٕ حك ٚ یٔٙ تط ٔطز تیٔاِى ٔالظٔٝ فسْ -2-2-1
 تٝ ٔطتٛط اتیضٚا اظ ٔؿتٙثظ وٝ ظٚج فعَ خٛاظ :آٚضی فطظ٘س
 تیٔاِى آ٘ىٝ فطو تٝ یحت ،اؾت یٔٙ تٝ ٘ؿثت ٔطز تیٔاِى
، ٘ساضز اٚ تٝ الزیاؾت حك اذتهال تا ای ٔالظٔٝ ،اقست ٔغّك
 تٕؿه اتىیضٚا تٝ ،(22) اؾت حطاْ ظٚج فعَ لائّٙس وٝ ییفمٟا
 ضا ٕٞؿط تیضضا ٚ اشٖ الساْ ٗیا حىٓ زض نطاحتاً وٝ ا٘س وطزٜ
َبِا ِْسَناِدهَِ» :ٔؿّٓ تٗ ٔحٕس حٝینح خّٕٝ اظ ،ا٘س زا٘ؿتٝ قطط
دَََِعنََْالَْعلاَءَََِعنََِْفَوانََصََََعنََْدَ یَسعََِْبنََِنَِیالُْحسََََعنَِ َُمْسلِمَ َْبنََُِمَحمَّ
اَ:فقالَالَْعْزِل،ََعنََُِسئِلَََاّّنَّهََُ(،ع)َاَّّحِدِهَماََعنَْ اَوََََبا سََََفلاَََالاَمةََُاّّمَّ َاّّمَّ
َََّذلِكَََْكَرهَُاََّّیَفا ِنََِّالُْحرَّةَُ ُجَهایَنََیحَََِهایَعلَََْشَتِرطََیَا نََْا ِلا  )ؿ( أاْ اظ ؛َتَزوَّ
 فعَ :سیفطٔا یٔ )ؿ( أاْ قٛز، یٔ ؾؤاَ فعَ ىٓح زضتاضٜ
 ،پؿٙسْ ٕ٘ى حُطّٜ، ٔٛضز زض أا ٘ساضز، یاقىاِ عیوٙ تٝ ٘ؿثت
 حٝینح ٚ (21 ،19 ،14) «وٙس قطط حیتعٚ ٍٞٙاْ آ٘ىٝ ٍٔط
ادَََِعنَْ» :یؿیف تٗ حٕاز دَََِعنََْزَ یَحرَََِعنََْیسََیعََِْبنَََِحمَّ َْبنََُِمَحمَّ
ََّثِهَِیَحدََِیفَََِقالَََذلکَمثلَ:(ع)ََجْعَفرَ َیاّّبَََِعنََُْمْسلِمَ  َاّّوََْیَتْرضَََاّّنََْا ِلا
ُجَهایَنََیحَََِهایَعلََََذلِكَََْشَتِرطََی  ظٖ وٝ ایٗ ٍٔط زاضْ، وطاٞت ٔٗ ؛َتَزوَّ
 ایٗ .(21) «وٙس فعَ قطط اٚ تا فمس ٍٞٙاْ زض ای وٙس یضاض ضا
 ٗیا ِٚى ،تٛز ٕ٘ٛزٜ اقاضٜ حیتعٚ ٍٞٙاْ قطط تٝ ظفم ضٚایت
 فعَ تٝ ضاضى ظٖ وٝ ایٗ اَٚ قططـ 1 :ضززا قطط زٚ ذثط
 وٝ ایٗ زْٚ قطط ـ2؛ تاقس ٘ىطزٜ قطط ضا آٖ اَٚ اظ ٌطچٝ ،تاقس
 قٛز ٔى اؾتفازٜ اذثاض ٗیا اظ .تاقٙس وطزٜ قطط اظزٚاج ٗیح
 .تاقٙس وطزٜ قطط ظٚخیٗ آ٘ىٝ ٍٔط ،اؾت حطاْ فعَ وٝ
 تسیٗ اؾتیالز حك تا ٔٙی تٝ ٘ؿثت ٔطز ٔاِىیت ٔالظٔٝ فسْ
 فمٟا یفتٛا تٝ ٚ ؿتی٘ آٚضی فطظ٘س ضاٜ تٟٙا فعَ وٝ ؾتا خٟت
 ٔطز تا یتاضٚض وٕه یٞا ضٚـ اظ اؾتفازٜ زض تٛا٘س ٔی ظٖ
 اضاتیاذت ٗییتث زض فمٟا یتطذ طایظ ،٘ىٙس قتیٔكا ٚ یٕٞطاٞ
 ٞا ضٚـ طیؾا ٚ فعَ ضٚـ اٖیٔ یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت تحث زض ظٚج
 ُیتفه تٝ لائُ (...ٚ وا٘سْٚ لطل، اظ اؾتفازٜ تٝ ظٖ اخثاض )ٔثُ
 وٝ ٙسزا٘ ٔی تاْ اضیاذت یزاضا فعَ فُٕ زض تٟٙا ضا ٔطز ٚ ٞؿتٙس
 ٍطیز یٞا ضٚـ زض أا ،سیٕ٘ا فعَ تٛا٘س ٔی ،ظٖ ُیٔ ضغٓ فّی
 .٘ساضز ضا ظٖ اِعاْ ٚ اخثاض حك
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 ای ذأٙٝ ...ا آیت اظ الاستفتائاتَاجوبة وتاب زض چٙا٘ىٝ ٞٓ
 یضطض اٚ یتطا یأٍّح وٝ  ؾإِی ظٖ ایآ وٝ اؾت قسٜ ؾؤاَ
 ذٛضزٖ ای افطآٌیز زؾتٍاٜ ای فعَ كیعط اظ اؾت ٔداظ ٘ساضز،
 ایآ ٚ وٙس یطیخٌّٛ یتاضزاض اظ ضحٓ، یٞا ِِٛٝ تؿتٗ ای ٚ زاضٚ
 ٞا ضاٜ ٗیا اظ یىی اظ اؾتفازٜ تٝ ٚازاض ضا اٚ قٛٞطـ اؾت عیخا
 س؟یٕ٘ا فعَ اظ طیغ
 ٘فؿٝ یف یتاضزاض اظ یطیخٌّٛ» :سیفطٔا ٔی پاؾد زض كاٖیا
 ٍطیز یٞا ضاٜ اظ اؾتفازٜ ٗیٕٞچٙ .٘ساضز اقىاَ فعَ، كیعط تٝ
 لاتُ ضطض ٚ طزیٌ نٛضت ییفمال غطو هی تا اٌط ٞٓ
 ٚ ِٕؽ ٔؿتّعْ ٚ تٛزٜ قٛٞط اخاظٜ تا ٚ ٘ساقتٝ ٞٓ یا ٔالحؾٝ
 ٕٞؿط ز٘ساض حك قٛٞط یِٚ ،٘ساضز اقىاَ ٘ثاقس، حطاْ ٘ؾط
 .(12) «سیٕ٘ا ٚازاض واض ٗیا تٝ ضا ذٛز
 ٔرتم ضا الزیاؾت حك وٝ زاضز ٚخٛز یفمٟ ٘ؾطات یحت ٚ
 فمظ حك ٗیا ٚ تاقس ٔی ظٚخٝ حمٛق اظ الزیاؾت ،زا٘س ٔی ظٚخٝ
 ٗیظٚخ عطفٝ زٚ حمٛق اظ ٔثاقطت ٔا٘ٙس ٚ زاضز اذتهال ظٖ تٝ
 خّة تسٖٚ تٛا٘س ٕی٘ ٔطز وٝ اؾت آٖ ٝی٘ؾط ٗیا دٝی٘ت .ؿتی٘
 ظٖ یِٚ ،وٙس یطیخٌّٛ یتاضزاض اظ ٕٞؿطـ اشٖ ٚ تیضضا
 ضا ذٛز قٛٞط ٚ وٙس ٕٔا٘قت یتاضزاض اظ وٝ زاضز ضا یحم ٗیچٙ
 یفایاؾت ٔماْ زض تٛا٘س یٔ ظٖ .(4) وٙس ٔحطْٚ فطظ٘س ٘قٕت اظ
 تطاتط زض ٕٔا٘قت فسْ ٚ یفطظ٘سعّث تٝ ضا قٛٞطـ ذٛز، حك ٗیا
 زض یطیٌٓ یتهٕ حك ٔدٕٛؿ زض ٚ ؾاظز ّٔعْ یٚ یفطظ٘سآٚض
 وٝ زاضز سٜیفم اَٚ سیقٟ .(26) اؾت ظٖ ػٜیٚ فطظ٘سزاقتٗ تطاتط
 ،سیٕ٘ا یطیخٌّٛ اٚ تاضزاضقسٖ اظ ظٚخٝ تیضضا تسٖٚ ظٚج اٌط
 تاقس، وطزٜ قطط فمس ضٕٗ زض اٌط أا تپطزاظز، ٝیز اٚ تٝ سیتا
 تاعُ یقطع ٗیچٙ سیتٍٛ یوؿ چٙا٘چٝ ،٘ساضز ٝیز ٚ اؾت عیخا
 اقىاَ ایٗ تٝ پاؾد زض زاضز، اظزٚاج غطو تا ٔٙافات چٖٛ ،اؾت
 ٚ تٛاِس وٝ اؾت ٌفتٝ حىٓ ٗیا اظ زفاؿ زض یثا٘ سیٟق ،ٔمسض
 .(2) اؾت ٘ىاح یٞا حىٕت اظ یىی تٙاؾُ
 یعطف اظ ٚ زا٘ؿتٝ الزیاؾت ضا فعَ ٓیتحط فّت یثا٘ سیقٟ
 یثا٘ ٔحمك طیتقث تٝ ای .(2) اؾت زازٜ لطاض ظٖ حك ضا آٚضی فطظ٘س
 اظ ظٖ حك ـییتض ُیزِ تٝ زائٓ ٘ىاح زض فعَ تیٕٔٙٛف
 ٗیا عطح اظ پؽ فعَ فطٚفات تحث زض اٚ .اؾت (ٚضیآ فطظ٘س)
 لَٛ «؟الاستیلادَلحکمهَاوَالمراةَلحقَالمنعَهذاَهل» وٝ ؾؤاَ
 زض .(7) زا٘س ٔی ظٖ حك تا آٖ یتٙاف فعَ تیٕٔٙٛف زض ضا تط یلٛ
 ٞا آٖ فمساٖ ای ٚ ظٖ تیضضا ٚ قطط فٙهط زٚ ٚخٛز متیحم
  ٕیزائ زٚاجاظ زض فعَ خٛاظ فسْ ای ٚ خٛاظ تحمك یانّ ٔحٛض
 ٔصوٛض، فٙهط زٚ فمساٖ نٛت زض فعَ خٛاظ فسْ تط ُیزِ .اؾت
 .ؾت آٚضی فطظ٘س زض ظٖ حك ـییتض
 یبشا صٍجِ اقذام ٌّگام صٍج اساتیاخت دس ّا ذگاُید ـ2
 هواًعت
 یظٔا٘ ٔطز وٝ ٔقٙاؾت ٗیا تٝ ٙٝیظٔ ٗیا زض ظٚج اضاتیاذت
 ضا ذٛز ذٛاؾتٝ تٛا٘س ٔی اظٜا٘س  چٝ تا وٙس، ٔی فعَ ظٚخٝ وٝ
 .سیٕ٘ا ُیتحٕ ظٖ تط آٚضی فطظ٘س تط یٔثٙ
 تیحل ٍ جَاص ششیپز یهبٌا بش صٍج اساتیاخت -1-2
 تٝ ٔقتمس وٝ آ٘اٖ ٔٙؾط اظ ظٚج اضاتیاذت حسٚز :صى عول
 خٛاظ فطو تا ظٖ وٝ اؾت ٗیا ،ٞؿتٙس ظٖ فعَ حىٓ تیحّ
 حك اٌط ،قٛز قٛٞط الزیاؾت حك ٔا٘ـ ـ1 :تاًیٟ٘ا تٛا٘س ٕی٘ فعَ
 تّصش تٛا٘س ٕی٘ ـ2 ؛تاقس قسٜ قطط ٘ىاح فمس ضٕٗ زالیاؾت
 ضا یٕٞؿط ضاتغٝ زض ٔطز تٕتـ حك ٚ قٛٞط تٕاْ ٚ تاْ
 س.ٙو ٔرسٚـ
 الزیاؾت حك وٝ اؾت یسٌاٞیز طـیپص تط یٔثتٙ اَٚ سیل
 حك ِصا ،زا٘س ٔی اعالق یٔمتضا ٘ٝ ٚ شات یٔمتضا ٘ٝ ضا
 آٚض اْاِع ٘ىاح فمس ضٕٗ آٖ اقتطاط ضتنٛ زض تٟٙا ضا الزیاؾت
 هیٞط اؾت ٔقتمس ٔثٙا ٗیٕٞ تٝ اقاضٜ تا یحّ فالٔٝ .زا٘س ٔی
 ٝیپا تط فمس ی٘اثت ای ٚ ضٕٗ زض آٖ قطط تا تٛا٘ٙس ٔی ٗیظٚخ اظ
 ٚ آٚض ضٕا٘ت اِعاْ هی تٝ ضا ذا٘ٛازٜ لّٕطٚ زض یفطظ٘سآٚض ٖ،آ
 .(23) وٙٙس ُیتثس یلا٘ٛ٘ پكتٛا٘ٝ یزاضا
 یٔمتضا ءخع ضا الزیاؾت حك وٝ یسٌاٞیز آ٘ىٝ ػٜیٚ تٝ
 اتیضٚا تا وٝ ٔقٙا ٗیا تٝ ،اؾت ٔٙالكٝ لاتُ ،زا٘س ٔی فمس اعالق
 ٘حٛ تٝ فعَ حطٔت فسْ ٚ یضٕٙ ضذهت تٝ لائُ وٝ یحینح
 اؾتفازٜ خٛاظ تا ضاتغٝ زض یفمٟ یفتاٚا یتطذ ٚ تٛز٘س یفیتىّ
 زض خٛاظ ظٔٝال طایظ ،اؾت تقاضو زض یتاضزاض ضس یزاضٚٞا اظ
، ٘ثاقس فمس اتیٔمتض اظ یظ٘سآٚضفط وٝ اؾت ٗیا ٔٛاضز ٗیا
 یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت حك ٔٛضز زض ییذٛ ٔطحْٛ چٙا٘ىٝ ٞٓ
َهیفَکنیَلمَاذاَالحملَمتنعیَماَاستعمالَةللمراَجوزی» :ؿسی٘ٛ ٔی
 .(3) «بذلکَالزوجَمرضَلمَانَوَریکثَضرر
 اؾتٕتاؿ حك وٝ اؾت شوط تٝ الظْ عی٘ زْٚ سیل تا ضاتغٝ زض
 ٞٓ ٔطز وٝ ٔقٙاٗ یتس ،ٔطزؾت آِٖ اظ آٖ ظیقطا ٚ ِٛاظْ تٕاْ تا
 811/ فاطمه قدرتی آن یو ضمانت اجرا یاز باردار جلوگیریزوجه در  اریاخت
 زضٖٚ ا٘عاَ تا ضا ِصت ٗیا زاضز حك ٞٓ ٚ زاضز یخٙؿ ِصت حك
 وٙاض زض ضا خٕاؿ حك عی٘ یاتیضٚا زض .ضؾا٘س اٚج تٝ ظٖ ٟٔثُ
 ٗیا زض ظٖ یتطا ٚ اؾت زا٘ؿتٝ ٔطز تٝ ٔتقّك ٔغّماً عالق حك
 ٔراِف ٚ تاعُ ضا آٖ ذالف قطط ٚ ؿتی٘ لائُ یاضیاذت حٛظٜ
 فٗ ؽیاِم تٗ ٔحٕس حٝینح ٔثاَ فٙٛاٖ تٝ .ا٘س زا٘ؿتٝ ؾٙت
جََََرُجلَ َیفَََِقَضىَاّّنَّهَُ» :ؿ() اِثالط َاْشَتَرَطْتََوَََ-یهََِاّّْصَدَقْتهََُوَََاْمَراّّةَ ََتَزوَّ
نَّةََََخالََفِتَََقالَََ-الطََّلاقَََوَََالِْجَماعَََِدَهایبََِاّّنَََّهَِیَعلََ ََحّقاَ َْتَیُولََِّوَََالسُّ
َداقَََهَِیَعلَََاّّنَََّفََقَضىَ-بِاّّْهِلهَََِسْتَیلََ َوَََالطََّلاقَََوَََالِْجَماعَََِدهَِیبََِوَََ-الصَّ
نَّةَََُذلِكََ  ذٛز فمس تٝ ضا یظ٘ یٔطز تیضٚا ٗیا زض .(14) «السُّ
 وٝ قطط تساٖ ،ٌطفتٝ فٟسٜ تط ذٛز ضا اـٝ یٟٔط ظٖ، ٚ زضآٚضزٜ
 ضا یقطع ٗیچٕٙٞ ؿ() أاْ تاقس، ظٖ یتطا عالق ٚ خٕاؿ حك
 یتطا ضا حك ٗیا ٌطفتٗ زؾتٝ ت ٚ وطزٜ لّٕساز ؾٙت ٔراِف
 سیتا ٔطز وٝ وٙٙس ٔی حىٓ ِصا ،زا٘ٙس یٕ٘ ٕٔىٗ اؾاؾاً ظٖ،
 عالق ٚ خٕاؿ حك عی٘ یفاز نٛضت تٝ ٚ تسٞس ضا ظٖ ساقن
 .تاقس ؾٙت ٔغاتك ضفتاضقاٖ تا تاقس ٔطز یتطا
 عذم ٍ حشهت ششیپز یهبٌا بش صٍج اساتیاخت -2-2
 حسٚز ظٚخٝ، تٛؾظ فعَ خٛاظ فسْ فطو تا :صى ماقذا جَاص
 وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ )تا كتطیت فطظ٘ساٖ تٝ یاتیزؾت زض ٔطز اضاتیاذت
 ٔطز الزیاؾت حك ٔا٘ـ تٛا٘س ٕی٘ فعَ تیحّ فطو زض یحت ظٖ
 ظٖ تا ٔقاقطت حؿٗ تٝ وٝ اؾت ییخا تا تاقس( ٔغّك ٘حٛ تٝ
 سفطظ٘ طـیپص یآٔازٌ ظیقطا ٗیا زض ظٖ طایظ ،٘كٛز ٚاضز ِغٕٝ
 )اٌط وٙس ٔی فعَ تٝ الساْ خٟت ٗیٕٞ تٝ ٚ ٘ساضز ضا كتطیت
 حسٚز ،تاقس ...ٚ ضطض ای حطج اٚ یآٔازٌ فسْ ٚ ظٖ فعَ فّت
 زض (قس ذٛاٞس ٔمیس عی٘ یقطف خٟات ٗیا اظ ٔطز اضاتیاذت
 یآٔازٌ فسْ خٟت تٝ نطفاً ظٖ وٝ یظٔا٘ ٔطز اضاتیاذت ٗییتق
 فعَ تٝ الساْ كتطیت فطظ٘س زاقتٗ یتطا ضغثت یت ٚ یّیٔ یت ٚ
زض  :قٛز ٔی اؾتٙاز ٝیآ زٚ تٝ ظٚخٝ تا ٔطاٚزٜ ٘حٜٛ زض ٚ وٙس ٔی
َتانََِالطَّلاَقَُ»: 229ؾٛضٜ تمطٜ آیٝ  َحَ یَتْسرََِاّّوََْبَِمْعُروفَ ََفا ِْمَساكَ ََمرَّ
 یِٚ ،قسٜ ٚاضز عالق ٔٛضز زض اٌطچٝ ،ٝیآ ٗیا ،«بِا ِْحَسانَ 
 سیتا ای :زٞس ٔی زازٜ عالق تاض زٚ وٝ یٔطز تٝ ذغاب یزؾتٛض
 تیظٚخ ٛ٘سیپ تٝ ٚ تطٌطزز ذٛز یظ٘سٌ ؾط تٝ ك،ٔغّ ٔطز ٗیا
 ضفتاض یىی٘ تٝ ٕٞؿطـ تا وٝ یقطع تٝ اِثتٝ ،تٕا٘س ثٙسیپا
 ضاتغٝ ٗیا تٝ ٓ،یتىط ٚ احؿاٖ تا زاضز عالق لهس اٌط ای ٚ وٙس
 ٚ یىی٘ تٝ تقأُ ٚ ظٖ یٍٟ٘ساض تٝ زؾتٛض سیتطز یت .زٞس اٖیپا
 زض تّىٝ ،٘ساضز عالق اظ تقس قتضخ تٝ یا٘حهاض  ظٖ، تا یزضؾت
 ٚ اذالق اؾاؼ تط ذٛز یظ٘سٌ زض سیتا ٔطزاٖ ٞا حاِت ٕٞٝ
 .تاقس ٕٞؿطا٘كاٖ یاظٞای٘ تأٔیٗ نسززض ٚ وٙٙس ضفتاض فاعفٝ
َاََلَوَََبَِولَِدَهاََوالَِدةَ َتَُضارَََّلاََ» :فطٔایس ٔی 233تمطٜ آیٝ ٛضٜ ؾزض 
 وٝ ایٗ تط ٔثٙی ٓیزاض یزؾتٛض عی٘ ٝیآ ٗیا زض ،«بَِولَِدهََِلَهَََُمْولُودَ 
 ،زاضز لطاض ضطض ٚ تیاش ٔٛضز ،زٞس یٔ طیق تچٝ وٝ ضا یظ٘ سی٘ثا
 زض زائٕاً وٝ تاقس ظ٘اٖ یتطا ای تٟا٘ٝ سی٘ثا تچٝ زازٖطیق اِثتٝ
 .ظ٘ٙس ؾطتاظ ٔطز تا یتؿتط ٞٓ اظ زٚضاٖ آٖ
 ضفتاض تا وٝ زٞس یٔ زؾتٛض ٔطزاٖ تٝ ٝیآ زٚ ٗیا ٔدٕٛؿ زض
 ذٛز ٕٞؿطاٖ تا تیاش ٚ آظاض اظ زٚض ٚ ٔحثت ات رتٝیآٔ ٚ هی٘
 ؾطِٛحٝ ٔمسٚض حس زض ضا ٞا آٖ یاظٞای٘ تأٔیٗ ٚ وٙٙس تقأُ
 .زٞٙس لطاض ذٛز یواضٞا
 ٚ ٘مس تٝ تٛخٝ تا ضؾس ٔی ٘ؾط تٝ :هٌتخب دیذگاُ -3-2
 تٝ تٛخٝ عی٘ ٚ ظٖ الساْ حطٔت ٚ خٛاظ تٝ ٗیلائّ ٝازِ یتطضؾ
 چٙا٘چٝ سٌاٜ،یز زٚ اظ ساْو ٞط یٔثٙا تط قٛٞط اضاتیاذت غٝیح
 ٘ىٙس ٚاضز ای ِغٕٝ چیٞ ٕٞؿط تٕتقات حك تٝ ـ1 :ظٚخٝ الساْ
 یزاضا ظٚخٝ یتطا یتاضزاض ـ2 ؛٘ثاقس ٚاخة ٗیتٕى یٔٙاف ٚ
 الزیاؾت حك اظزٚاج ضٕٗ ـ3 ؛تاقس حطج ٚ ضطض یفقط فصض
 ،قٛز یتّم عیخا ٚ ٔكطٚؿ الساْ تٛا٘س ٔی ،تاقس ٘كسٜ قطط
 .تاقس آٚضی فطظ٘س ٝت ٕٙسفالل اٚ ٕٞؿط ٞطچٙس
 یبشا صٍجِ اسیاخت هَاسد دس ییاجشا یّا ضواًت ـ3
 هواًعت
 ظٚخٝ اظ یلا٘ٛ٘ ٚ یقطف یٞا تیحٕا فٙٛاٖ ٗیا ُیش زض
 ٕٞچٙاٖ قٛٞط خا٘ة اظ اٚ فُٕ تیٔكطٚف ضغٓ فّی وٝ ٔیٍٞٙا
 .قٛ٘س ٔی ٗییتث ٚ كٟٙازیپ ،اؾت قسٜ یفطظ٘سآٚض تٝ اِعاْ
 یٔٛاضز زض :ِصٍج دسخَاست بِ یحشج طالق -1-3
 زض ٔٛخٛز یىیغ٘ت یلغق ٘ٛالم ای یٕاضیت ٚاؾغٝ تٝ یتاضزاض
 ٗیا زض یحت وٝ زاضز ز٘ثاَ تٝ ٔكمت ٚ حطج ٔازض یتطا ٗیخٙ
 زاقت ذٛاٞس ؾمظ ٔدٛظ ،تاقس قسٜ ٞٓ تاضزاض ظٖ اٌط ظیقطا
 ،(ـ. 1384 ؾاَ ٔهٛب یزضٔا٘ ٗیخٙ ؾمظ ٚاحسٜ )ٔازٜ
 ،زاضز ضا یاضزتاض اظ ٕٔا٘قت حك ظٖ وٝ ظیقطا ٗیا زض حاَ
 ٚازاض ضا اٚ ترٛاٞس اِعاْ ٚ اخثاض ٚ ٔقاقطتؾٛء تا ٔطز چٙا٘چٝ
 كیٔهاز اظ یىی عی٘ ضا ظیقطا ٗیا تٛاٖ ٔی ،سیٕ٘ا یتاضزاض تٝ
  .زا٘ؿت یٔس٘ لاٖ٘ٛ 1130 ٔازٜ زض حطج ٚ فؿط
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 انالح تاضٞا .ْ.ق 1130 ٔازٜ ٔتٗ وٝ قس اقاضٜ تط فیپ
 .اؾت سٜیٌطز دازیا آٖ زض یطاتییتغ تاض ٞط ٚ قسٜ
 :ظا فثاضتٙس ةیتطت تٝ .ْ.ق 1130 ٔازٜ یٞاٝ یانالح
 قٕاضٜ ٘أٝ ترف كیعط اظ ،31/5/1361 ٔٛضخ ٝیانالح ـ
 .ییلضا یفاِ یقٛضا 26517/1
 ییلضا ٖٛیؿیوٕ تٛؾظ ،8/10/1361 ٔٛضخ ٝیانالح ـ
 .یاؾالٔ یقٛضا ٔدّؽ
 قٕاضٜ ٘أٝ ترف كیعط اظ ،19/12/1361 ٔٛضخ ٝیانالح ـ
 .ییلضا یفاِ یاقٛض 60789/1
 .یاؾالٔ یقٛضا ٔدّؽ تٛؾظ ،14/8/1370 ٔٛضخ ٝیانالح ـ
 میتكر ٔدٕـ تٛؾظ ،29/4/1381 ٔٛضخ ٝیانالح ـ
 .٘ؾاْ ٔهّحت
 ٚ فؿط» انغالح اظ نطاحت تٝ ٔازٜ، ٗیا ٝیاِٚ ٔتٗ زض
 زْٚ تٙس اظ انغالح ٗیا ٔفْٟٛ أا ،تٛز ٘كسٜ اؾتفازٜ «حطج
 یحس تٝ قٛٞط ٔقاقطتءؾٛ» فثاضت .اؾت اؾتفازٜ لاتُ ٔازٜ
 طیتقث ،«ؾاظز تحُٕ لاتُ طیغ اٚ تا ضا ظٖ یظ٘سٌ ازأٝ وٝ
 یتقس یٞاٝ یانالح تٕاْ زض .تاقس یٔ حطج ٚ فؿط اظ یٍطیز
 حطج ٚ فؿط انغالح اظ نطاحت تٝ لاٍ٘ٛ٘صاض ٔصوٛض، ٔازٜ
 .ْ.ق 1130 ٔازٜ ٝیانالح ٗیآذط زض .اؾت وطزٜ اؾتفازٜ
 وٙس، طییتغ ٔازٜ ٔتٗ آ٘ىٝ تسٖٚ ،یاؾالٔ یقٛضا ٔدّؽ
 سی٘طؾ ٍٟ٘ثاٖ یقٛضا سییتأ تٝ وٝ قسٜ ّٔحك آٖ تٝ یا هطٜتث
 یضاؾتا زض فٛق ٔهٛتٝ ٔدّؽ، زض آٖ ٔدسز ةیتهٛ تا .(24)
 ٔهّحت میتكر ٔدٕـ تٝ ،یاؾاؾ لاٖ٘ٛ 112 انُ یاخطا
 .ٕ٘ٛز ةیتهٛ ضا آٖ یطاتییتغ تا ٔدٕـ ٚ سیٌطز اضؾاَ ٘ؾاْ
 ٚ ٔكمت یزاضا ظٖ یتطا یتاضزاض وٝ یفطض زض ٗیتٙاتطا
 یحس تٝ چٙا٘چٝ ظٚخٝ ضفتاضؾٛء ٚ انطاض ،تاقس سیقس حطج
 اظ ذاضج ضا آٖ ازأٝ زازٌاٜ وٝ تاقس قسٜ طی٘اپص تحُٕ ظٖ یتطا
 ٗیا زض وٝ تسٞس احتٕاَ ٚ زٞس میتكر ظٖ ییتٛا٘ا ٚ عالت
 ای یٔاِ ،ی٘خا یٞا اٖیظ ٔكتطن یظ٘سٌ ازأٝ تط انطاض ظیقطا
 حاوٓ .وٙس دازیا ظٖ یتطا یطیپص٘ا ثطاٖخ یقطافت ٚ یتیثیح
 یتطا طزی٘پص اٌط ٚ وٙس ٔی عالق تٝ ٔدثٛض ضا ظٚج اتتسا قطؿ
 .وٙس ٔی عالق ماؿیا ذٛز ٔكمت ٚ حطج اظ یطیخٌّٛ
 یٔسف ذٛز حطج ٚ فؿط اثثات زض ظٖ وٝ اؾت شوط تٝ الظْ
 ٗیچٙ زض .وٙس ثاتت زازٌاٜ زض ضا آٖ اضواٖ تٕاْ سیتا ٚ اؾت
 طز،یٌ یٔ لطاض ٔؿتٙس یٔٙف أط ٔقَٕٛ عٛض تٝ چٖٛ ،یٔٛاضز
 ُیزِ سیتا فیٚؽا زازٖ ا٘داْ یٔسف وٝ قٛز ازفا اؾت ٕٔىٗ
 یِٚ، وٙس ٔی اظی٘ یت ُیزِ الأٝ اظ ضا ظٖ «فسْ انُ» ٚ اٚضزیت
 فطو .زاضز ٔٙافات ییظ٘اقٛ یظ٘سٌ قتیعث ٚ ؽاٞط تا زفاا ٗیا
 یاخطا ٚ یزاضٚفا ٚ ٔحثت عٜیاٍ٘ تٝ یظ٘سٌ ٗیا وٝ اؾت ٗیا تط
 یغیقطا زض ضا ذٛز ظٖ یقٛٞط چیٞ ٚ قسٜ ُیتكى فیتىّ
 فطاٞٓ ضا اٚ حطج ٚ فؿط ّٝیٚؾ ٚ زٞس یٕ٘ لطاض عالت اظ ذاضج
 تٝ اظی٘ یفطف فطو ٚ ٘ؾط ٗیا فذال یازفا پؽ ،آٚضز ٕی٘
  .(25) زاضز تاثثا
 لاٖ٘ٛ وٝ ایٗ تٝ تٛخٝ تا عی٘ عالق ٗیا تیٔاٞ تا ضاتغٝ زض
 عالق قتاًیعث ،قسٜ ٚضـ حطج ٚ فؿط اظ ظٖ ییضٞا یتطا فٛق
 .تاقس ٘ساقتٝ ضخٛؿ حك ٔطز تا ،یضخق ٘ٝ ٚ تٛز ذٛاٞس تائٗ
 ٗیا زض ؛اؾت ٘ؾط ٗیا سیٔؤ عی٘ ٝییلضا لٜٛ یحمٛل ازاضٜ ٝی٘ؾط
 تٝ ٚ ْ.ق 1130 ازٜٔ ٔٛخة تٝ وٝ یعالل» :اؾت آٔسٜ ٝی٘ؾط
 تٛا٘س یٕ٘ ٚ اؾت تائٗ قٛز، یٔ ٚالـ ظٚخٝ حطج ٚ فؿط فّت
 ٘رٛاٞس ظٚخٝ حطج ٚ فؿط ضافـ نٛضت آٖ زض طایظ ،تاقس یضخق
 .(26) «اؾت فثث ٚ دٝی٘ت یت ٚ تٛز
 لسض فٙٛاٖ تٝ :صٍجِ یبشا يیجٌ سقط حق -2-3
 اظ ٕٔا٘قت زض اضیاذت ظٚخٝ وٝ یٔٛاضز خّٕٝ اظ تحث مٗیٔت
 قسٜ الزیاؾت فسْ قطط ـ1 :وٝ اؾت ٔیٍٞٙا ،زاضز یتاضٚض
 ٗیا زض .تاقس زاقتٝ حطج ای ضطض اٚ یتطا یتاضزاض ـ2 ؛اؾت
 هی تٛا٘س ٔی آٖ تیٔكطٚف نٛضت زض ؾمظ حك ظیقطا
 .قٛز ٔحؿٛب یقطف ییاخطا ضٕا٘ت
 ا٘س وطزٜ ؾؤاَ یؿتا٘یؾ ...ا آیت اظ ظٚخٝ ٗیخٙ ؾمظ زضتاضٜ
 لثُ ضا ذٛز ٗیخٙ تٛا٘س یٔ ذٛاٞس یٕ٘ فطظ٘س وٝ یٔازض ایآ وٝ
 یخس ذغط ٗ،یخٙ ٔا٘سٖ وٝ یحاِ زض ،ٙساظزیت ضٚح حَّٛ اظ
 ،٘ساضز ضا یحم چٙاٖ اٚ» :ا٘س زازٜ خٛاب كاٖیا ٘ساضز؟ ٔازض یتطا
 ٚ اِقازٜ فٛق ظحٕت ٔٛخة ٔازض یتطا ٗیخٙ یتما آ٘ىٝ ٍٔط
 .(27) «تاقس فطؾا عالت
 ٔازض، تٛؾظ ٗیخٙ ؾمظ ا٘س ٌفتٝ ذٛز ٘ؾط اؽٟاض زض یتطذ
 یتطا سیقس حطج ٚ فؿط آٖ ُیزِ وٝ ینٛضت زض پسض، اشٖ تسٖٚ
 پسض تٝ ؽّٓ خٟت اظ أا ،ؿتی٘ حطاْ خٟت ٗیا اظ تاقس، ٔازض
 ٘فؽ لتُ خٟت اظ آٖ حطٔت ٌطچٝ اؾت، حطاْ ٗیخٙ
 تٝ ضا ٗیخٙ ٝیز وٝ تٛز ذٛاٞس ٔىّف ٔازض ٚ ؿتی٘ عی٘ طٔٝتٔح
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 ٔازض، تیضضا تسٖٚ عی٘ پسض تٛؾظ ٗیخٙ ؾمظ ٚ تپطزاظز پسض
 .(28) اؾت حىٓ ٗیٕٞ ٔكَٕٛ ٙاًیف
 طٔٝتٔح ٘فؽ تُل حىٓ زض ضٚح، ِٚٛج اظ پؽ ٗیخٙ ؾمظ
 حاوٓ اخاظٜ تٝ ٔؿتٙس وٝ ینٛضت زض فمظ یواض ٗیچٙ ٚ اؾت
 ٔداظات لاٖ٘ٛ 556 ٔازٜ .زاضز اخطا ٚ ا٘داْ تیلاتّ تاقس، قطؿ
 اظ پؽ ضا ٗیخٙ ؾمظ عی٘ (ـ. 1392 )ٔهٛب یاؾالٔ
 اظ لثُ ؾمظ ٚ زا٘ؿتٝ ٝیز ؼیتغّ حىٓ ٔكَٕٛ ضٚح، فیسایپ
 عیخا ،تاقس یقطف ُیزِ تٝ ٔؿتٙس چٙا٘چٝ عی٘ ضٚح ِٚٛج
 .اؾت قسٜ قٕطزٜ
 ٍاٜیخا خٟت اظ طاٖیا حمٛق زض ٗیلٛا٘ طاتییتغ ٗیآذط
 اظ ٕٔا٘قت یتطا ییاخطا ضٕا٘ت هی فٙٛاٖ تٝ ؾمظ حك
 ٙسٌاٖیٕ٘ا اظ یتطذ وٝ اؾت یعطح تٝ ٔطتٛط یتاضزاض
  ؾمظ» تٝ ٔٛؾْٛ ٔیاؾال یقٛضا ٔدّؽ ٜزٚض ٗیقكٕ
 آٖ زض وٝ وطز٘س اضائٝ ٔدّؽ تٝ ٚاحسٜ ٔازٜ هی یع «یزضٔا٘
 یپعقى سییتأ ٚ مهٔتر پعقه ؾٝ میرتك تا یزضٔا٘ ؾمظ
 ٚ فؿط ٔٛخة ٚالزت اظ پؽ وٝ ٗیخٙ یٕاضیت تط یٔثٙ یلا٘ٛ٘
 «یٔاٍٞچٟاض» ضٚح ِٚٛج اظ لثُ قٛز، ٔی عفُ ای ٗیٚاِس حطج
 .قٛز ٔی ٔداظ ناِحٝ ٔحىٕٝ یٌٛاٞ ٚ قٛٞط ٚ ظٖ تیضضا تا
 اِرّمٝ ٘الم ،ٗیخٙ وٝ اؾت ییٞا حاِت تٝ ٘اؽط فمظ ٔعتٛض عطح
 ٔازض یتطا یتاضزاض ازأٝ وٝ یٔٛاضز قأُ ٚ تاقس ٕاضیت ٚ
 سیتٟس ضا ٔازض یضٚا٘ ٚ یخؿٕا٘ ؾالٔت ٚ تاقس عیآٔ ٔراعطٜ
 نسٚض فاتیتكط ،یكٟٙازیپ عطح زض ٗیٕٞچٙ .٘یؿت س،یٕ٘ا
 ناِحٝ ٔحىٕٝ یٌٛاٞ تٝ اظی٘ ُیزِ تٝ ٗیخٙ ؾمظ ظٔدٛ
 ضتا ای ٚاحسٜ ٔازٜ یع یتانالحا تا ٔعتٛض عطح ِصا تٛز، یعٛال٘
 زض ٚ ٔغطح ٞفتٓ ٔدّؽ یفّٙ خّؿٝ ٗیٞفتٕ ٚ ٘ٛز زض ٍطیز
 ایٗ تٝ 1384 ٔاٜٗ یفطٚضز 23 ٔٛضخ خّؿٝ ٗیٞكتٕ ٚ ٘ٛز
 پعقه ؾٝ یلغق میتكر تا یزضٔا٘ ؾمظ» :سق ةیتهٛ قطح
 وٝ ٗیخٙ یٕاضیت تط یٔثٙ یلا٘ٛ٘ یپعقى سییتأ ٚ ٔترهم
 یٕاضیت ای ٚ قٛز ٔی ُعف ای ٗیٚاِس حطج ٔٛخة ٚالزت اظ پؽ
 ضٚح ِٚٛج اظ لثُ ،تاقس تٛأْ ٔازض یخا٘ سیتٟس تا وٝ ٔازض
 ٚ تاقس ٔی ٔداظ قٛٞط ٚ ظٖ تیضضا تا ضٚظ( زٜ ٚ ٔاٜ )چٟاض
 ٗیا «.تٛز ٘رٛاٞس ٔثاقط پعقه ٔتٛخٝ یتیِٚؤٔؿ ٚ ٔداظات
 ،(29) اؾت آٔسٜ ٔدّؽ ٔصاوطات ٔكطٚح زض ىٝچٙا٘ ٔهٛتٝ
 یٞاٗ یخٙ تٝ ٔطتٛط َاٚ ترفـ 1 :تاقس ٔی ترف زٚ یزاضا
 فؿط ٔٛخة تِٛس اظ پؽ آ٘اٖ یٍٟ٘ساض وٝ اؾت ای اِرّمٝ ٘الم
 یٔٛاضز تٝ ٔطتٛط زْٚ ترف ـ2 ؛قٛز ٔی عفُ ای ٗیٚاِس حطج ٚ
 ٔازض یخا٘ سیتٟس ٔٛخة ٕاض،یت ٗیخٙ یحأٍّ ازأٝ وٝ اؾت
 ٚ پعقه ؾٝ یلغق یٌٛاٞ تا یحأٍّ لغـ اؾت یٟیتس .تكٛز
 اظ لثُ ٔازض، یخا٘ سیتٟس تط یٔثٙ یلا٘ٛ٘ یپعقى یوتث سییتأ
 یفمّ ٚ یقطف ،یفمٟ یٔثٙا یزاضا ٚ تالٔا٘ـ ؾمظ ،ضٚح ِٚٛج
 :تاؾ عطح لاتُ مازا٘ت چٙس ترف ٗیا زض .اؾت
 ؾمظ )ضٜ( یٙیذٕ أاْ خّٕٝ اظ فّٕا یفتاٚا تٝ تٛخٝ تا ـ
 لثُ اؾت، زاقتٝ یخا٘ ذغط ٔازض یتطا وٝ یحأٍّ زض ٗیخٙ
 تٛزٖ ؾآِ نٛضت زض یحت یقٙی ،اؾت عیاخ ٔغّماً ضٚح ِٚٛج اظ
 ؾمظ تاقس، عیآٔ ٔراعطٜ ٔازض یتطا یحأٍّ ازأٝ اٌط ٗیخٙ
 .اؾت عیخا
 ٚ یفمٟ یٔثٙا یزاضا فطو ٗیا زض قٛٞط تیضضا قطط ـ
 ظٔدٛ قٛز، ٔی سیتٟس ٔازض خاٖ یٚلت طایظ ،ؿتی٘ ییفمال
 .٘ثاقس ای تاقس یضاض قٛٞط ذٛاٜ زاضز، ٚخٛز ؾمظ یتطا یقطف
 قٛٞط تیضضا تٝ سیٔم ظٛٔد ٗیا عی٘ فّٕا یفتاٚا زض فالٜٚ تٝ
 .اؾت ٘كسٜ
 ضا ٔازض ؾالٔت ،یتاضزاض ازأٝ وٝ یٔٛاضز زض تٛز ؿتٝیقا ـ
 ظٖ تٝ سیقس یضٚا٘ ای یخؿٕا٘ ةیآؾ ٔٛخة ٚ وٙس ٔی سیتٟس
 .قس ٔی قٕطزٜ ٔداظ ٗیخٙ ؾمظ عی٘ قٛز ٔی
 حطج ٚ فؿط ٔالن تا وٝ ٚاحسٜ ٔازٜ ٗیا ٍطیز ترف زض
  ٔیٌا قسٜ، قٕطزٜ ٔداظ اِرّمٝ ٘الم ٚ ٕاضیت ٗیخٙ ؾمظ
 تطزاقتٝ وٛزن ٚ ٔازض یؾالٔت ٚ تیأٙ تأٔیٗ یتطا ٔثثت
 یٞا تچٝ تِٛس اظ آٖ كیزل یاخطا تا وٝ یعٛض اؾت، قسٜ
 تخٟ ٌعاف یٞا ٙٝیٞع نطف ٚ ٔا٘سٜ فمة ٚ اِرّمٝ ٘الم
 اٞسق عی٘ خأقٝ یعطف اظ ٚ قٛز ٔی یطیخٌّٛ آ٘اٖ یٍٟ٘ساض
 یتٟساقت طیغ ٚ یلا٘ٛ٘ طیغ یٞا ؾمظ اثط زض ٔازضاٖ، قسٖ تّف
 سیتا وٝ تاقس ٔی حطج ٚ فؿط ٔالن ٟٔٓ، ٘ىتٝ أا ،تٛز ٘رٛاٞس
 ٗیخٙ ؾمظ حىٓ اؾتٙثاط یقطف ٝازِ ٚ فمٟا سٌاٜیز تا
 .قٛز احها وأالً آٖ كیٔهاز ٚ تاقس ٔٙس ضاتغٝ ٚ ٕٞاًٞٙ
 اظ یىی ؾاظی فمیٓ :صٍجِ یبشا ساصی عقین حق -3-3
 ٔٛضز ٌؿتطزٜ نٛضت تٝ وٝ اؾت یتاضٚض ضس ٗی٘ٛ یٞا ضٚـ
 اظ ٚ ٔٛلت نٛضت تٝ یٌاٞ ِِٛٝ تؿتٗ طز،یٌ ٔی لطاض اؾتفازٜ
 ٞٓ یظٔا٘ ٚ طزیٌ یٔ نٛضت ضحٓ زاذُ ٔا٘ـ ٌصاقتٗ كیعط
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 ا٘داْ ٔیتٛتىتٛ ٚ ٔیٚاظوتٛ فُٕ كیعط اظ ٚ  ٕیزائ نٛضت تٝ
 آٖ یسیوّ ٓیٞٔفا فیاضتق ترف زض اَٚ فهُ زض وٝ طزیٌ ٔی
 تٝ وٝ ای ٔازٜ طاٖیا حمٛق زض .ٓیزاز حیتٛض ٔثؿٛط ضا
 تیحٕا ٔٛضز ضا ؾاظی فمیٓ حك یضٕٙ عٛض تٝ یحت ٚ نطاحت
 أط ٗیا اظ عی٘ یلا٘ٛ٘ ٔتٗ چیٞ أا ،٘ساضز ٚخٛز ،تاقس زازٜ لطاض
 ٔازٜ اظ یٔهسال ؾاظی فمیٓ ضؾس ٕی٘ ٘ؾط تٝ .اؾت ٘ىطزٜ ٔٙـ
 ٕٔٙٛؿ وٝ تاقس (یوّ عٛض تٝ حك ّة)ؾ یٔس٘ لاٖ٘ٛ 959
 افتثاض فسْ تٝ ٘اؽط ٔازٜ زض ٔصوٛض تیٕٔٙٛف طایظ ،اؾت
 زض ،قٛز ٔی ٔٙقمس حك ؾّة ٔٛضز زض وٝ اؾت ییلطاضزازٞا
 وٝ اؾت یفّٕ تٛزٖٔداظ ؾط تط تحث ٙدایا زض وٝ یحاِ
 حك اؾتٙاز تٝ تٛاٖ ٔی ٚ زٞس ٔی ا٘داْ ذٛز تسٖ تط قرم
 اظ ٕٔا٘قت تٝ ٔداظ ن یظٔا٘ ػٜیٚ تٝ ذٛز تسٖ تط قرم یوّ
 ،زا٘ؿت ٔداظ ضا فُٕ ٗیا ٕٔا٘قت، تٝ الساْ یتطا ،اؾت یتاضزاض
 ضؾٕاً 1367 ؾاَ اظ یحأٍّ اظ یطیكٍیپ ٜٛیق ٗیا چٙا٘ىٝ ٞٓ
 ٝ،یضٚ ٗیٕٞ ٚ (30) قس ٌٙدا٘سٜ ذا٘ٛازٜ ٓیتٙؾ یٞا تط٘أٝ زض
 تا .اؾت صاضٍلا٘ٛ٘ ٘ؾط اظ الساْ ٗیا یضٕٙ تیٔكطٚف اٍ٘طیت
 یفمٟ ٔٙاتـ تٝ ضخٛؿ تاضٜٗ یا زض لاٍ٘ٛ٘صاض ؾىٛت تٝ تٛخٝ
 .تٛز ذٛاٞس سیٔف
 زض ییاخطا ضٕا٘ت هی فٙٛاٖ تٝ ؾاظی فمیٓ یتطضؾ زض ِصا
 سیتا اتتسا ،زاضز ضا یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت حك وٝ یظٚخ اضیاذت
 ٚ یقطف أىاٖ تقس ٌاْ زض ٚ قٛز اثثات آٖ تیٔكطٚف انُ
 ٘ساقتٗ یتطا وٝ ٔیٍٞٙا ٕٞؿط ای ذٛز یضٚ آٖ یاخطا یلا٘ٛ٘
 .طزیٌ لطاض یتطضؾ ٔٛضز وٙس، ٕی٘ یٕٞطاٞ فطظ٘س
 تا فمٟا غاِة :ؾاظی فمیٓ تطای الساْ اِٚیٝ حىٓ -1-3-3
 ضا ؾاظی فمیٓ ،یحأٍّ اظ یطیكٍیپ انُ طـیپص ٚخٛز
 اٌط وٝ اٖیت ٗیا تا .ا٘س زازٜ آٖ حطٔت تٝ حىٓ ٚ طفتٝی٘پص
 تیضضا ٚ ؾتا حطاْ قٛز، ٔطز قسٖٓ یفم ٔٛخة ٞا ِِٛٝ تؿتٗ
 سیتا ،تاقس ٔمسٚض چٙا٘چٝ ٚ ٘ساضز آٖ زض یاثط ظٖ یتی٘اضضا ای
 ضحٓ ِِٛٝ تؿتٗ ٍطیز طیتقث ٝت ای (31-32) تطٌطزز اَٚ حاَ تٝ
 ٚ ؿتی٘ عیخا قٛز، ٘ؿُ  ٕیزائ لغـ ٔٛخة وٝ یعٛض تٝ
 ٔطز ٔراِفت وٝ ایٗ وٕا ،قٛز ٕی٘ آٖ ا٘داْ ٔدٛظ ظٖ ٔٛافمت
 ٗیا یتطا اؾتسالَ چٙس .(33) ٛزق ٕی٘ خٛاظ نٛضت اظ ٔا٘ـ عی٘
 :اؾت قسٜ اٖیت ٝی٘ؾط
 ٔحؿٛب ٘فؽ تٝ ضؾا٘سٖ اٖیظ ای ٌٛ٘ٝ ؾاظی فمیٓ ـ
 .(12) اؾت حطاْ یقطف ٘ؾط اظ عی٘ ٘فؽ تٝ اٖیظ ٚ قٛز ٔی
 تا ضاتغٝ زض ؾاظی فمیٓ ٔالظٔات تٝ تٛخٝ تا فمٟا یتطذ ـ
 ؾاظی فمیٓ ٔٛخة وٝ ٔعتٛض فُٕ ٔقتمس٘س ٚ زازٜ حىٓ آٖ
 یتطا فٛضت ِٕؽ ٚ زازٖ ٘كاٖ ٔؿتّعْ چٙا٘چٝ ،قٛز ٔی ٕیزائ
 عیخا ٔغّماً اطیاحت تط تٙا تّىٝ ،ؿتی٘ عیخا تاقس، ظٚخٝ طیغ
 ضا آٖ ...ٚ ِٕؽ فاضو فٙٛاٖ تسٖٚ یحت فمٟا یتطذ ٚ ؿتی٘
 .(34) وٙٙس ٔی ٔٙـ شاتاً
 ٚ ٔی)تٛتىتٛ كاٖیٞا ِِٛٝ تؿتٗ تا افطاز وطٖٓ یفم ـ
 تاقس ٔی ذساٚ٘س ذّمت زازٖطییتغ ٚاضح كیٔهاز اظ (یٚاظوتٛٔ
 اؾت غاٖیق ٕ٘ٛزٖ ٌٕطاٜ ٚ اذالَ كیٔهاز ٗیتط ضٚقٗ اظ ٚ
 ا٘ؿاٖ وٝچطا ،تاقس ٔی ٘ؿاء ؾٛضٜ 119 ٝیآ كیٔهاز اظ ٚ (35)
 ای تطزٖٗ یت ظا حك ٚ ٘ساقتٝ ضا ذٛز تسٖ یافضا ٚ اخعا اضیاذت
 عی٘ ییعثاعثا فالٔٝ .(35-36) ٘ساضز ضا ٞا آٖ تٝ ضؾا٘سٖ ةیآؾ
 اظ عی٘ ٖوطز اذتٝ» :ؿسی٘ٛ ٔی ٘ؿاء ؾٛضٜ 119 ٝیآ طیتفؿ زض
 .(37) «تاقس ٔی ذساٚ٘س ذّمت طییتغ ٔٛاضز
 ضٚـ هی فٙٛاٖ تٝ ؾاظی فمیٓ ٗیٔٛافم سٜیفم تٝ أا
 ییفمال عٜیاٍ٘ وٝ ییخا زض ٘فؽ تٝ اضطاض ،یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت
 اظ پؽ ی٘اظاؾاظ اٌط ٔرهٛناً ،ؿتی٘ حطاْ تاقس، زاقتٝ ٚخٛز
 ٚ قسٜ ٔطتفـ خٟت ٗیا اظ اظقاٖی٘ وٝ تاقس فطظ٘س سچٙ ظازٖ
 تٛز ٞس٘رٛا ٘فؽ تٝ اضطاض ٔهساق ٓئزا ی٘اظاؾاظ تٝ السْ زیٍط
 وٝ قٛز ٔی اعالق یٔٛضز تٝ یی٘اظا ٍطاٖیز افتماز تٝ .(38)
 فطف زض أطٚظٜ وٝ یحاِ زض تاقس، ٘ساقتٝ فطظ٘س انالً قرم
 وٝ طزیٌ ٔی نٛضت یٔٛاضز زض ؾاظی فمیٓ تٝ الساْ یپعقى
 ضا آٖ عی٘ ای فسٜ .اؾت فطظ٘س چٙس یزاضا قرم ٔقٕٛالً
 .(34) ا٘س ٌصاضزٜ ٝنح تطآٖ ٚ ا٘س طفتٝیپص
 ضا ٔٛلت ؾاظی فمیٓ ٔىاضْ ...ا آیت ٕٞچٖٛ فمٟا یتطذ
 اُٞ میتكر تٝ وٝ یٔٛاضز زض وٝ اٖیت ٗیا تا ،ا٘س وطزٜ عیتدٛ
 اظ یطیخٌّٛ یتطا تاقس، زاقتٝ ضطٚضت تیخٕق وٙتطَ ذثطٜ،
 ٘مم تافث ٚ تاقس ضطض یت وٝ یٔكطٚف ّٝیٚؾ ٞط ٘غفٝ قمازا٘
 تیلاتّ اظ كٝیٕٞ یتطا ظٖ ای ٔطز وٝ ایٗ )ٔثُ ٘كٛز ظٖ ای ٔطز
 .(32) اؾت ٔداظ شاتاً قٛ٘س( ؾالظ ٔثُ سیتِٛ
 زض ییاخطا ضٕا٘ت هی فٙٛاٖ تٝ ؾاظی فمیٓ -2-3-3
 تٝ تحث مٗیٔت لسض یتطضؾ زض :یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت خٛاظ ٔٛاضز
 818/ فاطمه قدرتی آن یو ضمانت اجرا یاز باردار جلوگیریزوجه در  اریاخت
 فٙٛاٖ تٝ ضا ؾاظی فمیٓ تتٛاٖ حاِت چٙس زض ضؾس ٔی ٘ؾط
 :طفتیپص یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت زض ییخطا ضٕا٘ت
 ای ظٚج زضٔاٖ ٚ ٔقاِدٝ ضطٚضت :اَٚ حاِت -1-2-3-3
 یفطظ٘سآٚض تٛا٘ٙس ٕی٘ ٕیضح یٕاضیت ٚاؾغٝ تٝ وٝ یظ٘ا٘ :ظٚخٝ
 ذاضج ٔؿتّعْ اٚ یٕاضیت زضٔاٖ ٚ تاقٙس زاقتٝ فاضضٝ تسٖٚ
 ؾاظی فمیٓ تٝ الساْ تٛا٘ٙس ٔی ،اؾت رٕساٖت ای ضحٓ وطزٖ
 ٚاؾغٝ تٝ وٝ یظ٘ا٘» :اؾت قسٜ اؾتفتا تٟدت ...ا آیت اظ .ٙسیٕ٘ا
 تا وٙٙس ٔی ذاضج ضا ذٛز ضحٓ از،یظ یعیذٛ٘ط ای ضحٓ یٕاضیت
 كاٖیا «اؾت؟ قطؿ ذالف ٞا آٖ  ٕیزائ قسٖٓ یفم تٝ تٛخٝ
 «٘ساضز اقىاَ ،تاقس یضطٚض فالج یتطا اٌط» :ا٘س زازٜ پاؾد
 یٔطض ظٖ اٌط یتّ» :وطز٘س اٖیت عی٘ یعیتثط ...ا آیت .(33)
 فُٕ ،تاقس ٞاٝ ِِٛ تؿتٗ تط ٔٛلٛف آٖ ٝٔقاِد وٝ تاقس زاقتٝ
 .(34) «ساضز٘ یٔا٘ق ٔعتٛض
 ٔترهم پعقه اٌط» :سیفطٔا ٔی عی٘ فاضُ ...ا آیت
 طیغ ٔكمت ای یخا٘ ذغط ظٖ یتطا یحأٍّ وٝ زٞس میتكر
 ضاٜ ٚ قٛز حانُ ٙاٖیاعٕ پعقه ٌفتٝ اظ ٚ زاضز تحُٕ لاتُ
 عٛض تٝ تٛا٘س ٔی ظٖ ،تاقس ٘ساقتٝ ٚخٛز یطیخٌّٛ یتطا یٍطیز
 .(39-40) «وٙس ٓیفم ضا ذٛز ٕیزائ
 :یتاضزاض اظ ٔازض ٘فؽ تط ذٛف :زْٚ حاِت -2-2-3-3
 یتاضزاض اظ ٞا ِِٛٝ تؿتٗ تا ا٘س زازٜ اخاظٜ فمٟا اظ یاضیتؿ
 یٞا ِِٛٝ تؿتٗ» :سیطٔاف ٔی یٙیذٕ أاْ چٙا٘ىٝ وٙس، یطیكٍیپ
 ٚ اؾت ٝیز ٔٛخة اٚ اخاظٜ تسٖٚ ٕاٖیظا فُٕ ٍٞٙاْ زض ظٖ
 وأُ ا٘ؿاٖ ٝیز سیتا تاقس، یٚ  ٕیزائ ٕییفم ٔٛخة اٌط
 سیتا ،تثٙسز ضا ذٛز یٞا ِِٛٝ ترٛاٞس اٌط عی٘ ظٖ .قٛز پطزاذت
 یتطا حُٕ وٝ یٔٛاضز زض ٍٔط آٚضز، زؾت تٝ ضا قٛٞط تیضضا
 .(41) «زاضز طی٘اپص تحُٕ متٔك ای ٚ یخا٘ ذغط اٚ
 ٔالحؾٝ لاتُ احتٕاَ تٝ ای یلغق سیتا یخا٘ ذغط ٚخٛز
 .(42) قٛز حانُ یخا٘ ذٛف ذغط پعقىاٖ ٌفتاض اظ ٚ تاقس
 تقسز زض اطیاحت ٚ تاقس ٗیٔتس ٚ ٔترهم سیتا ٞٓ پعقه
 .(33) اؾت عیخا ٞٓ ا٘حهاض فطو تا اٌطچٝ ،اؾت كاٖیا
 ضطض ای سیقس حطج ٚ فؿط :ؾْٛ حاِت -3-2-3-3
 وٝ یٔٛاضز زض ضا ٕیزائ یؾاظٓ یفم فمٟا اظ یتطذ :طی٘اپص تحُٕ
 اظ ا٘س، زازٜ اخاظٜ عی٘ تاقس فطؾا عالت یؾرت ٔٛخة یتاضزاض
 چٙسٞط ،یاٝ ٔالحؾ لاتُ ذغط ٚ ضطض ذٛف ٞطٌاٜ» :خّٕٝ
 ؾؤاَ فطو )زض اؾت عیخا ،تاقس زاقتٝ ٚخٛز ٗیخٙ یتطا
 قسٜ زازٜ ٗیخٙ زض هیغ٘ت یٕاضیت ای ذّمت زض ٘مم احتٕاَ
 .(42) «اؾت(
 ضا ٗیخٙ زض یٕاضیت ٚخٛز احتٕاَ فمٟا اظ یتطذ اِثتٝ
 اظ ا٘س، ٘سا٘ؿتٝ قٛٞط ای ظٖ  ٕیزائ قسٖٓ یفم عیتدٛ ٔٛخة
 ضٚ٘سٜ فیپ یٞا خٖٙٛ تٝ ٗیظٚخ اظ یىی یاتتال ٔٛاضز زض خّٕٝ
 كاٖیا اظ یىی یاتتال ای یٕاضیت ٗیا تٝ عفُ یاتتال احتٕاَ ٚ
 ،یٕاضیت ٗیا تٝ عفُ یاتتال احتٕاَ ٚ یازٚاض خٖٙٛ تٝ
 وٝ ضا یٕاضیت تٝ ٔثتال ظٖ ای ٔطز یٞا ِِٛٝ تؿتٗ یٞا یخطاح
 ا٘س ٌفتٝ یِٚ ،(41) ا٘س ٘سا٘ؿتٝ عیخا اؾت، ٘ؿُ لغـ ٔٛخة
 ٚ حطج ٚ طفؿ تا ٔالظْ یتقس یٞا ٕاٖیظا وٝ تاقس ٔحطظ اٌط
 .(40) ٘ساضز یٔٙق اؾت، طی٘اپص تحُٕ
 
 گیشی ًتیجِ
 چٙس زض ظٚج اشٖ ٚ تیضضا سیل ظٚخٝ فعَ حىٓ زض ـ1
 ظٚخٝ ٕٔا٘قت وٝ یٔٛاضز زض ـ1 :تٛز ذٛاٞس طیثأت یت ٔٛضز
 حك یا ٘كٛز الزیاؾت حك اظ ظٚج وأُ تیٔحطٚٔ تافث
 یتاضزاض اظ ٕٔا٘قت ـ2 ؛تاقس ٘كسٜ قطط ٘ىاح فمس زض الزیاؾت
 اظ ی٘اق ضطض ٚ یٕاضیت ای طی٘اپص حُٕت ٔكمت ٚ حطج ٚاؾغٝ تٝ
 ٗیخٙ تِٛس تافث یتاضزاض ـ3 ؛تاقس یتاضزاض زٚضاٖ وطزٖ یع
 ٚ ٔكمت یزاضا ٔازض یتطا آٖ یٍٟ٘ساض ٚ تٛزٜ ٘مم یزاضا
 .تاقس حطج
 اظ ظٚخٝ ٕٔا٘قت تطای ٔٙاؾة ییاخطا ضٕا٘ت ذهٛل زض
 حك ٌطفتٗ٘ؾط زض ـ1 :وطز شوط ضا ٔٛاضز ایٗ تٛاٖ ٔی تاضزاضی
 لاٖ٘ٛ 1130 ٔازٜ عثك ظٚخٝ زضذٛاؾت تٝ یحطخ عالق
 ٔٛاضز زض ظٚخٝ تطای ٗیخٙ ؾمظ حك ٌطفتٗ٘ؾط زض ـ2 ؛یٔس٘
 1392 )ٔهٛب یاؾالٔ ٔداظات لاٖ٘ٛ 556 ٔازٜ عثك آٖ ٔداظ
 ؛(ـ. 1384 )ٔهٛب یزضٔا٘ ؾمظ تٝ ٔطتٛط ٚاحسٜ ٔازٜ ٚ (ـ.
 ظٚخٝ تطای ٔٛلت ٚ ٕیزائ ؾاظی فمیٓ حك ٌطفتٗ٘ؾط زض ـ3
 یتاضزاض اظ یطیخٌّٛ زضٔاٖ، ضطٚضت قأُ وٝ ٔداظ ٔٛاضز زض
 .اؾت یضطض ٚ یحطخ
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